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DIRECCIOS Y ADMINlSTRACIOÍíi 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
PIARIO DE'LÁ MARINA 
Pongo en conocimiento de los seflo-
res aascrlptorea del J ) r A B i o DE L A 
M A R I N A en Isabela de Sagua qne el 
Sr. D. J . M. Eohemendía, agente en 
Sagua la Grande, es con quien ban de 
entenderse para todo loque se refiera 
á este periódico. 
Habana, 18 de Abril de 1900.—El 
Administrador, José iHa Villaveráe. 
11.00 
G.00 
• Precios de suscripción. 
( 12 meecp.. $21.^0 oro 
Unión TostaK o i d — 
( 3 i d . . . , 
12 meses.. 
Isla do ü u b a , 6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 







i d . . . , 7.00 
i d . . . , 3.75 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina» 
U DIARIO DE TA MARINA. 
SABANA. 
De ayer 
Madrid, 19 de abril. 
A L O A L D E D B M A D R I D 
Ha sido nombrado alcalde de Madrid, 
el Sr. Allende Salazar. 
E L G E N E R A L P E R E Z G A L D O S 
Ha sido nombrado capitán general de 
las islas Canarias el general de división 
Sr- Párez Galdós-
E L " R I O D E L A P L A T A " 
El crucero R i o de l a P i a f a ha 
fondeado en Valparaíso. 
J U R A M E N T O 
A las diez de la noche han jurado los 
nuevos ministros. 
L A P R E N S A Y 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Todos los periódicos, excepto los minis-
teriales combaten la solución dada á la 
crisis por el Sr- Silvela-
V ',7 I m p a r c i a l censura en nombra-
miento del Marqués de Aguilar de Cam-
pó, el cual, según dicho periódico, ha 
fracasado como alcalde de Madrid. 
E l L i b e r a l dice que con la solución 
dada á la crisis se han pagado'deudas de 
gratitud y satisfechos compromisos par-
ticulares-
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva YorTc, abril 19. . 
P O R E S T A F A 
Ha sido encerrado en la cárcel Prank 
Shervin, acusado de haber defraudado á 
varias personas con motivo de la inver-
sión de fondos en la compañía de Terre-
nos 7 mejoras en la Isla de Cuba". 
U N E X I T O 
La fiesta organizada á beneficio de los 
huérfanos de la isla de Cuba que se ha 
Cjlebrado en esta ciudad en el teatro Me-
tropolitano de la Opera ha tenido un éxi-
to completo. 
L O S Ü O M E R O I A N T E S 
E N N E W Y O R K 
La Sociedad de comerciantes de Nueva 
York está trabajando cerca del gobierno 
federal con el objeto de demostrarle la ne-
cesidad de introducir alteraciones en el 
arancel de Aduanas de la isla de Cuba, 
respecto á la importación de tegidos de 
algodón en piezas, y aseguran que el aran-
del actual ocasiona perjuicios á los inte-
reses áe los fabricantes norteamericanos 
y favorece á los otros, 
EN M E M O R I A D E L C O N S U L 
I N G L E S E N C U B A 
El gobierno federal ha acordado erigir 
una lápida en Santiago de Cuba con el 
objeto de conmemorar los servicios pres 
tados por el cónsul inglés Ramsden, pro-
tegiendo los intereses de los subditos de 
los Estados Unidos. 
ÍMTED STATES 
ASSOCIATED PSESS SERVICE. 
Ndw York, April 19th. 
P E A N K S H E R W I N 
I M P R I S O N E D . 
Frank Sherwin has been imprisoned 
bere aocused of having deírauded 
several persona in connection with 
investments in Míe "Onban Land and 
jDevelopment üompany." 
OÜBAN F A I R A B I Q S U 0 0 E 3 3 . 
New York, April Idth.—The Ouban 
Orphan Fair wichich waa opened in 
the Metropolitan Opera House has 
been a big succesa. 
N E W Y O R K M E R O H A N T ' 3 
A S S O 0 I A T 1 O N U R G I G N 
ItfODIFIOATION O F 
C U B A N T A R I F F -
New York, April 19th.—The New 
Yorjc Merohant's Aaaociation are urg-
i n g the United States the necessity 
of introducing a rooditlcation in the 
Cuban Tarlff, concerniDg the impor-
t a t i o n ot' cotton geoda in piece, and 
t h e y assert that the preesent Cuban 
T a r i f f ope^ates against the intereat of 
American manufacturera and that i t 
f avors othere. 
T O C O M M E M O R A T E 
B R I T I S H C O N S I J Í J 
E A M S D E M ' S S E R V I C E S 
Washington, D. C . April 19th.— 
The United States Government has 
deoided to ereot a tabiet in Santiago 
de Cuba to commemorate British Con-
sa l Ramsden's protection of American 
intereata. 
MGR. S B A R R E T I P R E C O N I Z E D 
Kome, Italy, April lOih—The Pope 
has preconized Mgr. Sbarreti as B i -
shop of Havana. 
Cambio sobre Paría 60 djv., banqueros, á 
5 fr. 19.3[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.9il6. 
Bonos registrados de los Estados Uuldos, 
4 por ciento, á_114.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
eu plaza á 2.25232 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.15i33 c. 
Mascabado, en plaza, á 4 o. 
Azúcar de miel, eu plaza, á 3.2 5(32 o. 
El mercado de azúcar crudo, menos fuer-
te. 
Mantesa del Oeste, eu tercerolas, á 
113.65. 
Harina pateut Minnesota, á $3.90. 
Lotidres, abril 19. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
d'as, á 10a. 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s, 7i á. 
Mascabado, á 12 s. 1J d. 
Consolidados, á 101.1(1 fi. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 73.1(8. 
París, abril 19. 
Renta 3 por ciento, 101 francos l í cén-
timos. 
TOPICS ÜFJTHE DAT. 
Cuba's The Blection Rules 
Electoral Law. aad Regulatione, pro-
— mulgated by Gover-
nor General WoOD, nnder which will 
be heíd the ooming municipal 
Elections, are based largely upon the 
Australian Ballet Syetera, and provide 
for a purcly civio fonotion which 
oannot fail to satisfy champions of a 
popular election, carried out without 
military presaure or intervention. And 
the Resident Chief Executive is to be 
complimented. 
Cuba natives or the sons of Cubana, 
born abroad but who wish to be regar-
ded as Cubane; and Spaniah residente, 
who have not previoua to April l l t h . 
formally retterated their allegiance 
to Spain by registration, are declared 
eligible electora, if 21 years of agej — 
provided, they can read and write, 
and that they either own property to 
the valué of $200, or have served in 
the Cuban Army previous to July 
18, 1898, 
Registration officers three in nnm-
ber, are to be elected in eaoh commu 
nity, precinot or ward by popular 
primariep; and these, with the Ins 
pector, chosen by the Mayor or Civil 
Governor to act with them, will onen 
registration books on May G,— 
completing their work ás soon as pos 
sible; sending their liats in triplícate 
to the Alcalde or Mayor. 
Candidates will by noted, in H a -
vana, upon petition of 250 registered 
voterp; in secondory tcwos 100 and 
smaller places 50. The ñames of the 
candidates complying with this ruie 
will be certifled to the Civil Governor, 
who will have them priuted upon a 
general blanket ticket. 
No Elflction Inspector or Judge 
thereof shall be eligible to office as 
Mayor or Alderman at the election in 
which he serves. 
Elections will oocur on June 10, 
and the suocessful candidates will 
assume ofüoe on July ürst, to hold for 
one year. 
A raajority vote will elect. 
CAPITAL CITÍ CHAT. 
Special tickets have been prepared by 
the Ward Line, in conecetion with the 
United Kailway, Cárdenas & Jucaro Kail 
way and the Cuban Central Kailway Unes, 
for passengers desiriug to travol frora Ha 
vana to Santiago de Cuba, Nassau or New 
York, by way of Cienfuegos. One ticket is 
issued coverlng the entire trip, which saves 
the passenger from all annoyances inci-
dental to traveling on sepárate tickets and 
besides, enables a rauch cheapar rate te 
be made for the entire trip. This arrange-
ment will doubtless provo particularly pop-
ular with tourists and traveliug men, and 
it would be well for persona contemplating 
a trip to Santiago or ports reached by way 
of Cienfuegos, to communicate with the 
"Ward Line" Agenta, Meas ZALDO & C? 
of 76 & 78 Cuba St. Havana, who will 
cheerfully furnish particulara and ratea, 
Not ice ia vgiven to Base Ball araateurs 
that on next Hcnday (22nd)l at 2 o'clock 
P. M., the teams "Almendares" and "Cu-
ba" will play in the Almendares Grounds 
(Carlos 3o). 
It is expected that the game will prove 
an excellent one, as the teama are practic-
ing alraost every day. No doubt that the 
people intereated In base-ball will go to 
witueaa Ihe gamo, where they will apend a 
v'ery agreeable time. The membera of tho 
teama are all whlte, and aro conaidered 
first clasa playera. 
The rece!pta of the Havana Cuatera Hou-
se, for the flr&t three months of 1900, were 
$3.126,414, against $2.318,888 for the same 
period of 18flí)7 an increase for the three 
montha oí' 1!)0U of $777,525. The rebruary 
receipta alone were $íl()7,032, wbile those 
for March were $1.006,209, 
Mr. C. Mermisa, Manager of the Bataba-
nó Sponging C?, operating off the Cuban 
South Coaet, had hiá office broken into 
recently, when he waa relieved of $19̂ )0 by 
the thievea, AVÍIO are yet at large 
Mr, J . H . HOLLANDER expecta to resume 
publication of Tliellerald, at N" 0 Zulueta 
Street, on or bel'ore May tlrst. It will reap-
pear, he says, as a 7 column folio paper, 
every afternoou except Suodaya. 
Pública que ocupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, ae hace aaber á los con-
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
L a cobranza se realizará todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Oficina de Recaudación sita en la 
planta baja de la Casa Capitular, entrada 
por Mercaderes y sin recargo alguno, has-
ta el dia 1? de Mayo próximo, con arreglo 
á lo que dispone la circular de la Secreta-
ría de Hacienda de 7 de Febrero del co-
rriente año; transcurrido dicho dia se pro-
cederá á la cobranza por la vía de apremio 
con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; tanto de este 
trimeatre como de los anteriores, que oe 
adeuden.* 
El Alcalde Presidente, 
Nicasio Estrada Mora. 
Cta. 612 Od-lS 
ñ m del iÉiiiistraior k la Alana 
Habana, 18 de Abri l de 1900. 
PROPOSICIONES. 
Se recibirán en eata oficina hasta el dia 
25 de abril de 1900, á las trea de la tarde, 
propoaicionea en pliegos cerradoa para clev • 
tos impresos para la Aduana de la Habana. 
Todos los detalles pueden obtenerse eu la 
oficina del material. 
TASKER H, BL1SS, 
Comandante, Colector de Aduanas de 
Cuba. c 617 3-19 
HEADQÜARTERS, DIVISION OF CUBA, Office of ClUcf (¿uartermaster, Havau» April '¿'¿tii, 1909. 
Sealed Proposala in dopUoate will be received 
at tkis cfdce until 13 o'clcuk noon Saturduy, April 
2btU, 1900, and tkeu and tkere opaned In the pres-
enco cf bidders, for ihs cosntructíou of neetsary 
fence for l'eucing riglu of waj and termináis of 
Miiitary Railroad at Triscornia, and for construe-
lión of eugine house aud chop at Triscoroia, Cuba. 
Blaik forma of proposa's aml all necetsary lo for 
matión will be farniabed on aDuhca'.ion at this offi-
ce, where alao plana and specídeation can be aeen. 
Píopcala should ba enclosed in sealed fnvelo-
pea. maiked "PROPOSAL FOR CONSTRÜC-
TION OF PENC1NG AND BÜII .DINGS" and 
be addreaaed ta, 
C. P. HUMPHRBY. 
Deputy Qaartermaaier Genera', ü . 8. Army, 
ChUf Quartei iiMBter. 
cE9> 6 15 
NOTICIAS C0M3ECI&LS3. 
Nueva Tork, abril 10, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d̂ v. de 
4.1(4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., han-
tyuerosj á $4,84. 
C a f é de T a c ó n 
In the flrat floor of thia Caf J theie a<B ready f or 
rent, tivo h«Ldaome, large, anel well veatilated 
rooma, sultab'e for offices or batlullors quarter 
Bey are iited wiltbathr, xyiter oloret, and baleo-
mes to Cetitral Paik Batrance at all bonra 
Art tbe sann place ther la alao to let a beuutif a 
booth which faces San Rafael and Prado Sta, 
C6.9 8-17 Áh 
OFICIAL 
Ayuntamiento de la Habana» 
CUOTAS POR ALQUILER 
DE TERRENOS DE VIA PUBLICA, 
CUARTO T R I M E S T R E D B 1899 A 1900 
Expedidos los recibos correspondientes 
al trimestre expresado por Alquiler de Vía 
S e c c i ó n M e r e a i i t í L 
Abril 10 de 1900. • 
AZÚCARES.—Las noticias de Londres a-
cusan hoy alguna flojedad por azúcar de 
remolacha, que se cotiza á 10-4.1i2. En 
New York ae han vendido sobre 2,000 to-
neladas de la costa sur de Cuba, á un pre-
cio equivalente á 4-4(3.7[8 cts. derechos pa-
gos, y aquí con moderada demanda han 
cambiado de manos laa siguientes partidas, 
con quebranto de una fracción en los pre-
cios; 
2000 sacos centríf., pol. OJ.l^, á 5-47.1^2 
reales. 
420 ídem ídem, pol. 93, á5.46 ra. 
480 idera ídem, pol. 96, á 5.38 rs. 
Cotizamos. 
Centrífugas, pol. 96l96i, 5.5(16 á d.7\lG 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.5(16 á 4.7(16 
reales. 
TABACO .—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con regular demanda el mor-
cado ha regido sostenido por todas las di-
viaaa y de alza las letras sobre España. 
Cotizamos: 
Londres, 60div 20| á 2,1 í por 100 P. 
. . • 3 div 2U á 2U por 100 P. 
París, 3 d ( V . . . . 7 á 7i por 100 P. 
España &\ plaza y can-
tidad, 8 div U i & 14 V por 100 P 
Hamburgo, 3 d{V 5 | á 0 por 100 D 
E . Unidos, 3 div 10i á lü j por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10J á 10| por 100 P 
Sreenbaoks 10i á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero 10i á 10 por 100 P 
VALORES.— Alguna más animación ha 
prevalecido hoy en la Bolsa, lo que dió lu-
gar á que se efectuaran laa slguientea ven-
tas: 
20 acciones Banco Español, 93.3(4; 
300 id, Fenocarriles Unidos, de 82.3(4 á 
83. 
10 id. Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, 
99.1(4. 
$2,000 plata, 83,1(4. 
$5,000 B(B, 7.7(8. 
Cotización oficial de la 6[ pr ivada 
Billelds del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7§ á 8 valor. 






FONDOS PÜBI . IC08 . 
Obllgaolonei A yantamtonto 1? 
hipoteca...... 
Obllgaeioues Hipotecarlas del 
Ayuntamiento.... 
Billetos Hipotecarios de la Isla 
de Onbáa.aaaa.•••••>••••••• 
ACCIONES. 
Banco Kspafiol de la Isla de 
Cuba 80 J á 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 10 á 
Banco del Comercio........... 83 á 
(Jompañta de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Uegla (Limitada).... 83 t 
Compafiia do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro.. 99i 6 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 9ú|f á 
C'Oubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 103 á 
Idem Idem acoionei. 08 á 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oeste. 143 á 
(Jompa&fa Cabana de Alum-
brado de Oas 23 A 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía do (3as Consolidada.. 63| & 
Compafiia de Gas Hispauo-A-
merloana Consolidada 20} á 
Bonos Hipotecarios Convarti-
doi da tías Consolidado.... 75 á 
Bed Telefónica de la Habana 90 á 
Oompafiía de Almacenos de 
Hacendados.... 40 á 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . . . . . . . . . . . . . . 5 á 
Compañía de Almacenes do Da 
D¿aUo da la Habana 7 á 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y ViUaolara.... 117 & 
Üompaliía da Almaocnaa da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 1^ á 
coonovs.» da Asúsaf da Olrde-
a t i . 
Aeclúasa. . . . . . 6 á 
Obllgaalanas. Ssrle A 5J á 
Obligaolones, Serie B N . 
Jródito Territorial fllpotasaria 
de la Isla de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia Lonja da. Víveres.. . . . . . . . < . 
ferrocarril de Gibara & Holgaiu 
Acciones.. . . . . . . . 20 á 
Obligaolones 101 á 
ferrocarril de Ban Cayetano 
á Vifiales.—Aoolone» 9J á 
Obligaciones.... is á 



























L O N J A D ü VIVBIHjggt 








15 ci queso crema Venus.. 
20 c; aceite tiorencia 
30 Cf vermouth Oliva 
£0 pjvino tinto Gairin . 
50 4¿ p; vino Navarro . 
50 4; p2 id. Alella 
60 vino tinto priorato J . 
B $45 
150 c? aceite Sensat, lata de 
23 libras $11.50 
50 ci id. id. id. de í» id . . $12 
50 c/ id. id. id. de 4 i id. $13 
50 C] aceitunas latas Sensat $5,50 
300 gfs. ginebra El Cascabel $5,60 
100 4; p? vino Navarro Mon-
jardin $48 los 
50 4; vino tinto Abolló $40 los 
150 cafó Hacienda Puer-
to Rico $18 
200 ai id. cte $16.75 
100 ai id. Brasil $15.50 
10 c¡ membrillo Puente Ge 
nis $18 
50 c] ginebra 2 Leones... . $7 
200 c? leche Magnolia $4.05 
200 cj lechera $4,40 
100 c¡ cognac Mallond $3.50 
50 ci menudos cerdos $6 
100 cj Uneda $2 
20 oj quesito 2 libras . . $30 
25 q jamón Weefalio $41 
25 c; id. Serrano $50 




























50 C2 cognac Robinson.... 
30 cj vermouth Marchio-
natto 
50 C2 ron superior Aldabó. 
100 C2 cognac Carta Blanca 
Bisqnit 
20 C2 id. id. id. id 
25 C2 id. Doville 
100 tis. monteca Abeja 
40 c; mantequilla de Ca 
penhagen Victoria... 
30 b/ vino dulce Flor del 
Campo 
20 b; id. id. id. id 
80 c; aceite superior L a Cu 
baña 
0 b2 longaniza 1* 
100 C2 queso Patagrás Una 























P U U H T O L A M A M A M A 
Entradas detraresfa 
Dia 18: 
Da Amberes en 36 dias vap inga. Cayo Largo, cap, 
Ko/ieer, trip. 25, tons. 4180, con carga general, 
á Dasaaq y cp. 
' Pascagonla en 4 dias gol. ing. Nora B. Robsrts, 
cap. Ecberts, trip. 6, tona 148, con madera, á 
B. Dnran. 
Día 19: 
Fi'adelfi* en 6i dias vap. inga, Samerhill, cap, 
Cooke, trid. 23, tons, 2284, con carga general, 
á Dlrube y Várela. 
-N. Yoik en 15 dias gol. am, Laura, cap. L i ~ 
rrabee, trip. 7, tona. 550, con petróleo, á Co-
nlll y Ar^bbold, 
Salidas de Uavesía 
Dia 19: • 
ISiPNo hubo baata las 3, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el váp. irga. SARATQGtA, de N. Yoik: 
Stes, T, 8. Mazón—C. P. Neeley—N. H. Van 
Gutaun—Homer Folks—Aud Nifa—F. H. Soxby— 
E, H. Cinman—Salvador Hmos—S. Balbin—K. St, 
J. Grebb—M. Darce—M. Kutkhamt—J. íf. ^tarr 
—H. bundereon—H. R. Branet—Sra. J. N. Sí.be-
reschensj —O. D. Droop—R. Nideman—Ignacio 
Hidalgo—N. E. Salazar—Jobn Basteirechea. 
Entradas de cabotaje 
Día 19 
De Cailmien go'. Aguila, pat. Cantero, con 8QQ 
ras ni idera. 
Dominica gol. María Magdalena, pat. Blanco, 
con 60 cuaitero)aa miel. 
Cárdenas gol. 1? de Cárdenas, pat. Ferrer, con 
800 sacos carbón. 
-—Dominica gol. Frogresito, pat. Riera, con 36 
bocoyes miel. 
Cárdenas gol. Juan Toraya, pat. Alémany, con 
í 0 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotale 
Día 10: 
Paia S. Morena gol. María Teresa, pat. Alemany. 
Dominica gol. María Magda'eua, pat. Blanco, 
Dominica gol. Prograsito, pat. Riera, 
La Teja gol, Inés, pat. Cobas, 
BQQBQS qm han abierto registro 
Dia 19: 
Para N. Yoik vap, am. Saratoga, cap JOLESOD, 
por Zildo y cp. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, cap, 
Menir, por Lawtou Cliilds y cp, 
N, Orleaus vap. amar. Aransas, eap. Hopner, 
por Galban y op. 
Da más pormeaorea impondrá «m oonelíoatarlo 







Para Tampa via Cayo Hueso vap. am, Ollvetta, 
cap. Smiht, por G. Lawton, C'bilda j op. 





ES^Bl vapor am Clinton, lleva pata N . Orleans, 
además de lo publicado: 
9303 tabacos torcidos 
5000 cajetillab cigarros. 
70 barriles pifias 
I r ^ E l vap. ara. Drizaba lleva para N. York, tam-
bién ademis da lopnbli jadú: 
















-N. Orleana y eaialaa vap. inga. Spaniah Prince 
cap. Villar, por Sobrinos de tíerrera. 
En lastre, 
-Miamí vap. amer, Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp, 
Eu lastre. 
Bnqnes con registro abl erto 
Para Montevideo berg esp. DOJ de Mayo, capitán 
Ferrar, por P, Pagés. 
Corufia y Santander vap, 'eap. - Raiaa María 
Cristioa, cap. Casquero, por M, Calvo. 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
El vapor español de 5,500 tonelada! 
CONDE W1FRED0 
Capitán Jaureguizar 
Saldrá da esta puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para loa de 
COEUStA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . SAENZ y Comp. 
OFICIOS N. 19. 
c 557 6Ab 
S L VAPOR 
H e i o a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para i 
S a n t a n d e r 
el dia 30 de Abril &. las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba 
copara dichos puertos, 
Recibo axúoar, café y cacao en partidas á fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, (Ji-
jón Bilbao, y San Sebastián, 
Los btUetM de pasaje, solo serán expedido! has-
ta las dona del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario kntas de correrlas, sin cayo requisita serán 
nulaa. 
Ss reciben loa daoumeatoa da embarque hasta el 




San Juan de Puerto Rico, 
L a s Palmas de Gran Canar ia , 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarda llev ando 
la correapoudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de T e n e r i f e 
y Sta. Csfaz de l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo sarán expedido! has-
ta las doce del dfa da salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin eayo requisito serán 
nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el día 37 y la carga á borde hasta el dia 29. 
fiOTA.'-Ksta Oampafiia tiene abierta un» pólisa 
lotante, así para eata linea eomo para todas las da-
máa, bajo la eual pueden asegurarse todo* loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atanolón délos tefloiaapssajevoa ha-
ola el arUoulo 11 dalBeglamento de pasajes y del o r 
den 7 f¿gimen interior de los vaporea deeata Co m 
palto, el cual dice asi: 
<*Loa o pr.eajeroa deberán eaoribir sobre todos lea 
bultos de su equipaje, su nombre j el puerto da des-
uno, can tadus sus letras y con la maror claridad" 
La Oompaüíana admitirá bulto alguno da equipaje 
ue no llere claramente estampado el nombre y aps-
"do de su daeCoasi como el del puerto de destfos. 
Da más pomoúores impondrá as oonslgnatario 
ü . Ctóvo, O2oios nfim. 3S, . 
kv 'm i Im cargadores. 
SsU Gompafifa no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bnltoa de carga que na lloTen 
estampados con toda claridad el deatlno y marcas 
de las mersaucí&s, ni tampoco de laa reclamacio-
nes que se hagan, po; xúml »mM$ j taita de precia-
la en los mismos. 
o 13 I 78-1 K 
LÍNEA DS WARD 
Servicio regular de rapares eorrsos amerlegna 
eitre los puertos eiguiestee; 
STuexa York Ci«níuegos Tamplao 
Habana Frcgroso Campeche 
Kaeeau Veraerua Frontera 
Sigo, de Unb» T&xpan Lagaña 
Salidas da Nuera York para la Habana y puertos 
da México los miércoles á ¡. H tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los s&bsdos í U una de la 
tarde. 
Salidas de la Mabana para Mueva York todos los 
miércoles á la una de U tardo y todoa lo* sibad&j 
ft la una de la tarde. 
YUCATAN Abril 3 
HAVANA «. 7 
VIGILANCIA . 9 
MEXICO . „ . . « . . « . M 14 
OBIZABA . 18 
SARATOGA « 91 
SBGUBANCA . . ¡5 
MEXICO 28 
Y U C A T A N . . . . . . « , Mayo 2 
Salidas para Progresa y Veraorni to* Lnass a 
medio dia, como sigue: 
1 
OGcina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barce lona .—HABANA 
N o s permit imos l l a m a r l a ate de los s e ñ o -
r e s v ia jeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cnbano y P a n   A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ i a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
e s ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a s e a n -
carga de l l evar los paquetes á domicilio en las es-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por este servic io . S i s e necesita un carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A m e r i . 
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreeiados por el 
p ú b l i c o generoso. 
c 23^ 78-10 F 
PLANT SYSTEM 
lias rápidos y lajosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
Bigaieníat Loa 
Ltmgs, Miireolis 7 Sábadoi 
entrarán por la ma&ana saliendo á Isa dos y me-
dia d< 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con ios trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril m&» elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Bstadoa'Uui 
do*. 
Be dan billetes direotos para lo principales pun-
tos de las Estados Unidos y los equlnajes se déspa-
alien desde este puerto al de su destino. 
Para eonvantencia de los saOores pasajero* el 
desp&ciio da latras sobre ios Estados Onidúa estará 
abierta hasta última hora. 
Habiéndose presto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service, Mercaderes 
nóm. 22, altos. 
Para más infames dirigirse á su* re^rtientantes 
en esta plasa: 
ALOJOS. 
153 1 K 
M E N E 
n m VAPORES 
DB 
Z Y COMP 
Saldrán todo» lo« Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores H B 1 N A D S L O S A N G t E L B S y A N T I N O C S B N B S M E l f H N D E S 
haciendo escalas en OIBITFUBGOS, CASILDA, TÜUAS, JUCJASO, SANTA 
OKUZ D B I S Ü B y MANZANILLO. 
Reciben pastero» y carga para todoa los pnertos Indloadoa. 
H próximo Jueves saldrá el vapor 
«eflpués üe la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E i v a p e r J 0 3 B F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
Cienfuegos. C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Sargidero to^os los 
J u a v s a H e c i b e l a eargr» los jueves y v i ernes . 
SE DESPACHA EN 
N A C I O N U M E R O o 5(0 78-1 Ab 
Vapores costeros. 




Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 







PASAJES,—Batos hermosos vaporas que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres, pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre La sido suprimida 
la cnarautena en Now York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mla-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certllloado da va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22, 
OOBBBSPONDENCIA,— La correspondencia 
se admitirá finioamente en la administración ge-
oaral de correos. 
CABQA,—La carga se recibe en el muel le de 
Caballería solamente el dia antea de la facha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdau, Havre y A m-
jeres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y El o 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. O. Louis 
V. Placá, Cuba 76 y 78. El flete da la oa^a para 
puertos de Méjica será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente.. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Se avisa á los jeBorea pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cuter en Mercade-
res 22, 
Z A L D O & Co, 
C u b a f 6 v 78* 
P a r a M e w O r l e a n s 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 DE ABR I I 
de 1900, el vapor correo alemán de 2fi30 tonela das 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 21 de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
Mit© vitas . 
Gribara, 
Cuba , 
Puerto P la ta , 
M a y a g u e z y 
Puerto Biee . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. G. 
E L VAPOR 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 25 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Puerto P a á r a , 
Olbaxa, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
S t u a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus amadores, San Pe-
dro núm. 5. 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6-
Villa A D i k m Sliiii Co. 
Comí nía fle V a p s k W a ¿tajo. 
Pailebot Voluntario J S Í e S u b a n ó 
para los destinos de Pauta de Cartas y Bailén, Ue 
vando la carga de diihos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ T ú l S X a t 
pnés de la llegada del tren da. paBajoros, que sale 
de Villonueva á, las dos y cincuenta de la tarde, 
para los deslíaos de Pauta de Cartas, y Cortés 
llevando el pisa ja y carga de dichos puntos y pa 
saje para Bailón. 
rinlntQ A f r u í l a Saldrá todos los sábados d 
U U i t l d - f l ^ i m d Uatibanó pira los desllnos 
de la Colom», Panta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
E X C U R S I O N 
A I.A 
Viajes económicos, en 1? clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magnífleos vapores de laCom-
pagnie Gral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
S i l v e i r a & C o . 
M e r c a d e r e s 5 , A p a r t a d o 7 4 9 . H A B A N A . 
1991 10-4 
Í1¡ 
i k V I S O 
Los Sres. tenedores de obliga-
ciones hipotecarias del Ferroca-
rril de Gibara y Holguín, pueden 
mandar á cobrar á este escritorio, 
San Pedro G, el Capón númei» 20 
\eneldo el dia 1? del actual. 
Abril 17 de 1900. 
Sobrinos de H e r r e r a . 
c f i l l 5-18 
GJEJLATS Y C» 
108, A e ü I A K , I O S 
ESQ. A AMABGDRA. 
S a c e n pagos por e l cabla, faoll i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran l a t í a » 
Á corta y larga v i s ta , 
•obre Nueva Tork, Nueva Orleaus, Vera oras. M i -
lico, Sau Juan do Puerto Bicc, Londres, Parli 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápa-
les, Milán, Oóuova, Marsella, Uarre, Lilla, Ñau-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Tonlonaa, Vaneóla, 
Florencia, Palomo, Tarín, Mesina, etc., asi Qax&o 
«obra todas laa capltalaa y provínolas d i 
Hapafia é I s l a s C a n a l l a s . 
o 260 153-15 F 
capltín PILliKR 
X a l l f B A X»» Í . A e A l T T I & L A l 
Salas replares y fijas unales 
Oe HAMBÜBOO el 6 de cada mas, para U HA-
BANA con escala eu PUKBTO BIUO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
ttmsas, C&rdenas, Cíeníaogos, Santiago da Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orta y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufleienta 
para ameritar la esoftla. 
También se reciba carga COSÍ CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla da Cuba de los 
Íitinelpalcs puertos de Europa entre otros de Ams-ardam. Ambaras, Birmlnghan, Bordeauz, Bra-
man, Cnerbourg, Oopenhagen, Génova, Orlmsby, 
Menchester, Londres, Nápoies, Bouthampton, Se-
tter dam y Plymouth, debiendo los cargadoras dir i -grse & los agentes de ia CompaSía en dichos pun-s para más pormaao7es. 
P A S A E L H A V K H Y HAMBUKWO 
aon escalas eventuales en COLONry ST. THO-
MA8, saldrá sobre el dia 10 de Mayo de 1900 
al vapo? correo alemán, de 3611 toneladas 
S A R D I N l i A 
capitán PREHN 
Admite sarga para los citados puertea y tatabiío 
transbordos con oouooimiontos directos para un 
gran n&maro de KUBOPA, AME MIO A del SOB, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según p o m t -
aores que se facilitan en la casa oonsignataeia. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 m 
al Havre, á conveniencia da la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(•ros. 
La carga se reciba por el muelle de Oaballarte. 
La correspondencia solo s« rsolfee por la Adml-
eistrtolda de Ooireos. 
ADVBBTSNCIAxIMPOSTANTB, 
Esta Empresa pone á la disposición de los sea*-
iss cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos da la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu« se ofrasoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBUh GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & eonvaniancia de la Empresa. 
Para más pormenores d í r lg lm á sus «onslgnata^ 
liOK 
M w H q u e MeWbut* 
O F I C I O S 28 . 
NortiiAiiiBricaiiW COIIBIII? 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
Swrplus : $1.000.000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agentj of da Government ot tha ünlted 
States. 
It trtranaaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all poiats in the United States, Europe and 
Cuba. 
AdminJstrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, companles and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping ol 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened á Savinga Bank in all its 
offices, to receíve deposits from $5 upwards, 
payiug 3 p § iuterest per annum. 
Receives Money in accoant Current and 
paya checkí againts it balanne in any 
amount. 
A D V I S O R Y D I E E O T O R S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Co. 
Sr. Elias Mir ó, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presldeut Produce 
Bxchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HA Y E S , Manager. 
o 547 Ab 
Hospital Nuestra Seuora de las 
Mercedes 
S E C B K T A R f A . — H A B A K A 
Por acuerdo del señor Presidente se con-
voca á cuantos quieran hacer proposiciones 
para el suministro al Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes en loa meses próximos 
de Mayo y Junio de los efectos siguientes: 
pan y panetela, carne y chocozuela, víveres 
y efectos de lavado, botica y alumbrado, 
huevos, leche de vaca, medicinas y efectos 
quirúrgicos, combuatibles y cafó tostado; 
cuyas proposiciones las harán loa interesa-
dos en pliegos cerrados y por duplicado con 
sujección al pliego do condiciones expuesto 
en la Dirección del Hospital, y serán pre-
sentados en el mismo desde la fecha hasta 
el día 28 del corriente á laa 4 de la tarde, 
en cuyo día y hora la Comisión nombrada 
al efecto resolverá sobre las proposiciones 
presentadas, reservándose el derecho de 
aceptarlas segúu convengan ó nó á los in-
tereses de la Institución. 




o C.24 l Ab 
y Sooiedadea. 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECBHTABIA. 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francóa, á cuenta de laa 
utilidades del año corriente, podiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 492 17-1 A 
FIOELlTy & DEPOSIT COmHlí 
0F MARYIAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nnestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede oenpar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mnndo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
Asociac ión Vasco-Navarra, 
BENEFICENCIA. 
For acuerdo de la Junta Directiva, cito á las se-
ñorea Asociados rtar.i la Junta Geieral Estraordí-
niirla que se h% de celebrar á la una de la tarde del 
domingo 22 del ac tual en los salones del Uaslno 
Español para tratar de hacer obr*s en los terrones 
del Panteón que la Asociación posee en el Cemen-
terio de Colón y de medios de realizarlos. 
Habana 18 de Abril de 1900.—El Presidente, An-
tonij M;.' Artiz. c 61^ sl-18 d3-19 
la llustoc'É Española y Americana 
Y 
. la Moda llegante lUada. 
Don Victoriano Oter-», Agente General, único 
en la Isla de Cuba, h i trasladado su domicilio y 
oficinas de d ebas K AVISTAS ü 1» calle de Luz 
número 30, altos, C 610 8-18 i 
GIROS B E LETRA 8 
C T T B A 7 6 7 7 8 . 
Daoon pagos por el cable, giran letras & corta j 
larga rista y dan cartas do crédito sobre New York, 
Filadelfla, New,Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Móxico, 
j Europa, asi como sobra todos (los pueblos de Es-
paQay capital y puertos de Méjico. 
c 496 I 7ÍU1 Ab 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
7 larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
•obre todas las capitales y pueblos de España é Is-
las Canarias. nl49 1B4-27R 
Banda "ESPAfiA." 
Gran función d beneficio de esta Sjcledad para 
la noche dsl domingo '22 de abril, en el teatro de 
Pajret, con la gran óperi CARMEN, del maestro 
Blzet, por Is Srta. Collumarini, la que su obsequio 
á la colonia cantar! eu uno de los iutermediDi una 
canción española. 
La banaa tocará entre otros túm iros de su ex-
tenso repertorio, la magistral siufoiifa del ilustre 
maestro Gaevart. 
En el teatrj se repartirín preciosos carnets li to-
frafiados á oatorae colores y de roliero. 
Las socios y sus f imilias tienen derecho á la en-
trada mediante la entrega en las puertas del teatro 
df 1 recibo correspondiente al mas actual. 
Las localidades so hallan de venta hasta las cua-
tro de la tarde del domingo, en la Secretaria da la 
Banda establecida en el Casino Español, de doce & 
cinco d ^ ^ tarde y da siete < 10 de la nocho. 
A V I S O 
Kl que suscribe hace presenta que ha comprado 
con esta fecha á D. Santiago Asen la fonda situada 
en Qervafio 97 A, y que no se hace cargo de laa 
deudas activai ni pasivas do la misma.—Habana, 
abril 18 de 1900.—Ignacio L i . 
2276 la-18 3d-19 
Revocac ión de poderes. 
Con fecha 11 del corriente y por ante e1. Notuio 
Ldo Francisco de Castro y Flaquir, ha revocado 
todos los poderes que hasta eita ficha tenía confe-
ridos á D. TomiJ H . Pereda y especia tnente el 
otorgado al mismo con facha 9 de Octubre do 1890, 
Lo que aviso p^ra general conocim ento,—Hiba-
na Abril 16 de 1903.—Dr. Anacleto Redondo. 
22 J4 4 17 
Cta Mi 26-í Ab 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MEBOAIíEIÍlES. 
H a c e n p a g o « por e l catole. 
F a c i l i t a n car tas da c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eans, Milán, Tarín, Roma. Veneola, Florencia 
Nápoies, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromea, Ham 
burtfo París, Blavre, Nantos, Burdeos, Marsella 
Lille,'Lyon, Méjico, Voraoroi, San Juan de Pu«t 
to Rico, etc., etc. BSPAITA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palm» 
da Mallorca, IbUa, Mahan y Santa Cma da Tena-
T BN E S T A I S L A 
sobre Matancas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Saga» la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Maasanülo, Pinar d«l Bio, Qttí»i», Puerto P t í n d 
' ' c 498 * 78 l Ah 
Dssde el dia quince del corriente mes de abril las 
taguas de la oarrelora de Managua teadrin su pa-
idero en los Cuatro Camilas, Principa Aifausa y 
Belascoain. 
Se recuerda al público que las horas de salida son 
todos loe üíis á laa tras de la tarda en Cuatro Ca-
minos j siete de la mañana en el paradero de los 
carritos en Jesús del Monte. 
1913 ^a-1 A 
El viernes 21, á las nueva de la man in a, en la 
Notaría de D. Francisco de Castro, Empedrado 
20, se rematarán las casas S\n Nicolás mineros 
70y 129 y Consejare Arango n. 20, por precio mí. 
nimo de $1,850 oro amerieaao y gastos del remate. 
2215 2d-18 2a-18 
Se hace saber por eite anuaclo á los sañores 
contratistas y demis personas qaa remitan ó en-
treguen efectos ó víverai á esta casa da Baiafíoea-
cia y Maternidad de la Habana, qae sus listas d i 
remisión deberán ser revisadas á sa entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que so publica para general ooaoolmlanto. 
Habana enere 2 de 1900.—fil Direolor vaalnW' 
ti»4or, ( i 
m m DE u 
VIERNES 20 DE ABBIL DE 
1 m m M s t e i 
*" Apenas planteada, ha sido re-
suelta la crisis ministerial en nues-
tra patria, lo cual demuestra que la 
extraña combinación que ha pro 
puesto el señor Silvela á la Eeina 
Begente, y ha aceptado ésta, para 
reorganizar el Gabinete, estaba 
desde hace días preparada en el 
ánimo del jefe del Gobierno y acep 
tada por sus nuevos colaboradores 
y por los antiguos que continúan 
compartiendo con él las responsa 
bilidades del poder. 
Desde luego podía preverse que 
la Corona encomendaría de nuevo 
al señor Silvela la tarea de formal 
nuevo Ministerio en cuanto se plan 
tease la crisis, pues aparte de que 
el actual Parlamento tiene todavía 
por delante de. sí una larga vida 
legal, no son en nuestra patria mo-
mentos propicios los actuales para 
dirigir una consulta al país apelan-
do al recurso de disolyer las Cortes. 
Además, el reciente y notable 
discurso pronunciado por el señoi 
Maura en Sevilla, tal parece, COL 
su dilema radical de una revolu 
clón |pácifica desde el poder ó una 
revolución sangrienta en las calles, 
como que ha sido pronunciado 
principalmente con el propósito dt 
que no pudiera ser llamado ahora 
el partido liberal á recoger la pesa 
da herencia del Ministerio conser 
vador. Y por otra parte, no sería 
lógico que otra situación sustitu-
yese á la actual cuando va á esta-
blecerse un plan de Hacienda no-
vísimo, pues si éste fracasara ten-
drían buen cuidado de advertir sus 
autores que el fracaso no se había 
debido á defectos intrínsecos del 
sistema, sino á defectos de aplica 
ción. Todos esos motivos justifican 
que la Eeina Regente haya confiado 
al señor Silvela el encargo de dar 
solución á la crisis, y el último 
explica la continuación del señor 
Villaverde en el Ministerio de H a 
cienda, á pesar de que repetidas 
veces ha expuesto su deseo de 
abandonar aquella cartera. 
Lo que á primera vista no tiene 
tan fácil explicación, es el carácter 
abigarrado y heterogéneo del nue-
vo Ministerio y la escasez de ele 
mentes de verdadera importancia 
política con que éste cuenta. De 
los nuevos ministros ninguno pare-
cía indicado por sus ántecedentes 
ni por sus servicios anteriores para 
entrar en combinaciones ministe-
riales. E n este sentido la solución 
de la crisis ha sido una verdadera 
sorpresa, que pone de manifiesto la 
penuria verdaderamente asombrosa 
de personal de altura que existe 
en el partido gobernante. Descon-
tado el señor Yilaverde y prescin-
diendo de la respetable personali-
dad del general Azcárraga, que 
carece de relieve político, puede 
repetirse ahora con relación al nue-
vo Ministerio lo que se dijo de uno 
de los Gabinetes de la Unión Libe-
ral que presidió el ilustre general 
O'Donell: que es una unidad segui-
da de ceros; y lo que es más grave, 
que no todos los ceros se hallan á 
la derecha de la unidad. 
E l grupo del partido conservador 
que recibe inspiraciones del Duque 
de Tetuán, y la fracción—también 
por ahora conservadora—que acau-
dilla el señor Romero Robledo, 
continúan alejados del Gobierno. 
De modo que la permanencia, ya 
relativamente larga, del señor Sil-
vela al frente del Ministerio, no ha 
ejercido ninguna influencia benefi-
ciosa para unir á los dispersos ele-
mentos del antiguo partido conser-
vador. Nada ha ganado por este 
lado el Gobierno, y su situación 
continúa siendo con relación al 
Parlamento bastante precaria, pues 
en el Senado carece de una verda-
dera mayoría: ha vivido allí, y con-
tinuará viviendo si vuelven á reu-
nirse las actuales Cortes, de la be-
nevolencia del grupo conocido con 
el pintoresco nombre de Caballeros 
del Santo Sepulcro, y hasta de la 
generosidad, un tanto egoísta, de 
la minoría fnsionista. 
Una de las cosas que mayor sor-
presa habrán causado en España, 
á pesar del escepticismo reinante 
y de que cada día van borrándose 
más las líneas divisorias que ser-
vían para establecer las clasifica-
ciones políticas, es el ingreso en un 
mismo Ministerio del Marqués de 
Vadillo, procedente de las "honra-
das masas carlistas," y del señor 
Oasset, de abolengo y antecedentes 
revolucionarios y antidinásticos; 
aunque es verdad que mitigados 
los primeros y borrados los segun-
dos desde hace ya larga fecha. L a 
entrada del director de E l Impar-
cial en el Gobierno como* ministro 
de Agricultura, Industria y Comer-
presupuesto se consagrase á la rea-
lización de obras públicas de im-
portancia, como medio el más efi-
caz, ya que no el único, de regene-
rar la patria acreciendo la acti-
vidad productora y aumentando 
la riqueza y el trabajo, ha sido la 
llave que ha abierto á su director 
las puertas del Gobierno. L a cam-
paña de E l Imparoial ha encentra 
do muchos partidarios, y es un sín-
toma significativo de que al fin 
va á ser planteada prácticamente 
al hecho de que su promovedor se 
encuentre desde ayer al frente del 
•nevo Ministerio de Agricultura 
[ndustria. Comercio y Obras P ú 
blicas. Quizá el señor Silvela pre 
fcenda por ese medio quitar fuerza 
I la conjunción de elementos pro 
ductores representados por las Cá 
maras de'.Comercio, y de la que son 
cabezas visibles los señores Costa 
y Paraíso. Consígalo ó no, debe 
mos felicitarnos de la iniciativa 
del señor Silvela, porque una 
vez dado el impulso para la reali 
zación de obras públicas de interés 
nacional, no será posible detenerse 
á mitad del camino. 
Análoga significación tiene la en-
trada en el Ministerio de Marina 
del Jefe del Gobierno. Los abusos 
y la desorganización que desde 
tiempo inmemorial existen en to-
dos, pero absolutamente en todos 
los servicios que dependen de dicho 
Ministerio, y á los cuales se debe 
en gran parte el resultado de la úl-
tima guerra, están reclamando una 
iniciativa, ajena al Cuerpo general 
le la Armada, que dote á España 
le lo que durante estos últimos 
treinta años—y casi puede decirse 
que desde la batalla de Trafalgar— 
•o ha tenido más que de nombre: 
de una marina de guerra. 
E l empeño es arduo y quizá su-
perior, sino á las fuerzas, á la reso-
lución y sobre todo al poder del se-
ñor Silvela, pero el intentarlo s?-
riamente es ya un paso de gigante 
que no puede ser perdido para la 
empresa de reorganizar, regenerán-
dolo, uno de los servicios esenciales 
para asegurar protección eficaz á 
los intereses mas sagrados de la 
patria. 
Poca vida auguramos al nuevo 
Ministerio, pues nos parece, dadas 
su estructura y las dificultades ím-
probas con que habrá de tropezar, 
que no alargará su existencia mu-
cho más allá de la caida de las pri-
meras hojas; pero aún siendo un 
Gabinete de verano puede dejar 
huella profunda y beneficiosa de su 
paso, si resueltamente entra por la 
senda que parecen señalar el nom-
bramiento del señor Gasset para 
desempeñar la cartera de Obras P ú 
blicas, Agricultura, Industria y Co 
mercio, y la aceptación del señor 
Silvela de la cartera d© Marina 
Aunque no llegara al fin de la jor-
nada, siempre quedaría al actual 
Ministerio la gloria de haber sido 
el primero en emprenderla, y la de 
haber marcado á sus sucedesores el 
único rumbo posible para llegar al 
ansiado término de la regeneración 
de la patria. 
ana inspiración que nos hacen re 
cordar á los apóstoles y á los már-
tires de los primeros siglos del cris-
tianismo. 
E n su artículo de ayer dice, en-
tre otras cosas, lo que sigue: 
Hay que agradecer loa esfuerzos de 
Mr. F r y e en pro de nuestras esoaelas; 
pero hay también que decirle que él no 
puede de ningún modo sustituir la en-
aoQauza, el espíritu vivificador de José 
de la Luz y Caballero, del P. Várela , 
de Ensebio Goiteras, de Andrés Due-
ñas; y que al recuerdo de estos ilustres 
maestros, se implanta en el Círculo Pe-
dagógico la simiente de nuestra futura 
enseñanza primaria; sin desdeñar lo 
bueno de todas partes; pero acumulan-
do en torno del nuevo germen abono 
cubano; lluvia refrigerante de la at-
mósfera cubana; rayos vivíficos del sol 
de Cuba; para que la tierna planta se 
desarrolle al influjo del espíritu cuba-
no, digna de figurar en la rica flora de 
las fértiles tierras de la América; y 
cuando ya el árbol erguido alce su al-
tiva copa y extienda á los cuatro vien-
tos su frondoso ramaje, entonces ven-
dremos todos los presentes á sentarnos 
bajo su benéfica sombra, y desde allí 
elevar al diáfano azul de loa cielos el 
himno de nuestra independencia unido 
al himno patriótico del pueblo ameri-
cano. 
¡Muy hermoso, muy elevado, muy 
poético! 
Pero lo entenderá Mr. Frye? 
Mucho nos tememos que no; por 
-que en el mismo número de Patria 
en que aparece esa égloga de don 
Bruno, y casi á renglón seguido, 
puede leerse esta declaración del 
Superintendente yanque: 
Y a lo sabe usted, yo deseo que loa 
maestros presencien la celebración de 
un buen 4 de Julio, á la antigua usan-
za, con muchos fuegos artificíales y 
otras cosas por el mismo estilo. Quie-
ro que las autoridades de la ciudad den 
4 los fuegos artificiales, algo así como 
un carácter cubano. Esto será una li-
sonja que apreciarán mucho los visi-
tantes. 
¡Fuegos artificiales y otras cosas 
por el mismo estilo! 
Parece que estamos á fines del 
siglo X V cuando Colón y los suyos 
traían cuentas de vidrio y otras 
baratijas para deslumhrar á los po-
bres indios. 
Ay! Tiene razón don Bruno: por 
ese camino, diga lo que quiera E s -
cobar, adiós isla heróical 
LA PRENSA 
E l doctor Escobar, que con tanto 
acierto dirige E l Dia de Caibarión, 
opina que loa maestros y maestras 
de Cuba no deben desperdiciar la 
ocasión que se les presenta de ha 
cer una excursión á los Estados 
Unidos. 
A l parecer él no está, como el se-
ñor Valdós Miranda, por una I s la 
Heroica, sino por una Isla Rica. 
E l argumento de Patria, dice, es de 
leznable. 
Saoó, el ilustre cubano, dijo hace 
muchos años: España ha podido hacer-
lo todo en Cuba menos qué los hijos de 
los españoles sean españoles. 
¿Si nuestros padres no pudieron en-
senarnos á ser españoles , van los ame 
rioanos á enseñarnos en seis semanas 
á> ser anexionistas, que es lo que quie 
re decir Patria? 
A ser anexionistas quizá no; pero 
á conocer y respetar la fuerza tre-
, menda de nuestros aliados segura 
mente sí. 
Y Mr. Frye probablemente en 
tenderá que lo que importa es que 
los fíeles se aparten del pecado, 
¡ aunque sea por temor al infierno. 
E l Sr. Rius Eivera publica en 
L a Lucha una instancia en forma 
de sentencia con varios conside 
raudos y las siguientes resolucio-
nes: 
Resolvemos: Pedir al Gobierno de 
los Estados Unidos que dicte las dia 
posiciones necesarias para que, tan 
pronto se efectúen las eleocionea mu-
nicipales, proceda á las elecciones ge 
aérales en la Jala, para Eepreaentan 
tes á una Convención ó Aaamblea que 
acuerde la Constitución porque ha de 
regirse el pueblo independiente y so 
berano de Cuba. 
Que esta Asamblea se constituya, á 
más tardar, en Enero de 1901 con el 
objeto expresado, permaneciendo en 
sesión el tiempo necesario para reali 
zarlo, que no excederá de ouafro meses 
Que una vez acordada dicha Cons 
titución por la Asamblea y reconocida 
por los Estados Unidos de América 
•e proceda á elegir y establecer los 
organismos de gobierno que la misma 
determine. 
Que este gobierno, así constituido 
reciba, junto con el reconocimiento de 
los Estados Unidos, el poder para ejer 
cer la soberanía en nombre de la E e 
pública de Cuba, iniciando inmediata 
mente las negociaciones para celebrar 
un tratado de amistad y comercio que 
acuerde y regule nuestras relaciones 
internacionales con los Estados Unidos 
de América. 
Que todas estas operaciones se lleven 
á cabo dentro del año comprendido 
del .1° de Enero al 31 de Diciembre 
de 1901. 
Ahora falta saber cómo los par-
tidos creados y por crear reciben 
ese nuevo programa. 
Por de pronto es casi seguro que 
no faltará quien pregunte al señor 
Rius Rivera si es condición precisa 
para que todo eso se realice, que él 
siga entretanto siendo Secretario 
de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
se va 
Lo que no tiene réplica es el si-
guiente argumento del inspirado 
cantor de los cangrejos, cabrillas y 
pargos de la fecunda playa de Oai-
barién: 
Y sobre todo señores maestros, apar-
te de que á caballo regalado no se le 
mira el bocado, ustedes por haber es-
tado sin sueldo largo tiempo unos, y 
otros y todos por haber «ido concentra-
dos, están anémicos. 
Harvard e s íá á un*a cuantas millas 
de Boston, la Atenas de América; es 
un lugar muy fresco; consumirán uste-
des buena earne, leche exquisita, ex-
celente pan y ¡Oh manjar de los Dio-
ses! 88, morirán ustedes contando las 
primloia& del Boston, cuna de la oultu-
ción ¿el señor Silvela de atribuir-
se, con la Presidencia del Concejo, 
la cartera de Marina, son los, dos 
únicos hechos que impriman algún 
carácter y dan relieve a l nuevo 
Ministerio. 
L a persistente campaña que des-
de hace meses ha venido haciendo 
E l Ijiiiparcial para que una parte 
considerable de los ingresos del 
F O M i B T I N 72 
Eatimamos tan útil el viaje que re-
nunciaríamos á cinco añoa de vida por 
ser Maestro de Escuela. 
L o dicho, el doctor Escobar no 
está por la isla heroica.. 
E n cambio don Bruno Valdós 
Miranda sigue predicando en Pa-
tria coa un celo, un entusiasmo y 
U JUVfflTÜD DE ENRIQUE 
P O E 
P O N S O N DTJ T E E S A I I * 
S E G U N D A PART' j j j 
L a Favorila del Rey de Nadar ía . . 
(Esta nosela, publloe'' , . „ 
de Baroelona, le haiv ^ p o i la oaaa do Mwool, 
jjj ^ POKSIA Ob' •* ae •«uta en uA BlOUíiK-
' .ípo, 125.) 
(CONTINUA) 
JÍ\ señor, suplicó la reina, ¿qué 
( l a e > é i 8 que haga ese desdichado cuan-
do le hayan quemado las manos y que 
brado las piernasf 
— T a he pensado en ello, señora 
repuso el rey con la misma sequedad 
Si Renato es culpable, será enrodado 
pero si es inocente, yo haré algo por 
él. Los huéspedes de Catalina mira 
ban al rey con asombro. —Cabal 
mente, el mendigo titular del pórtico 
de San Eustaquio murió ayer, y pue 
do dar su vacante á Renato; y despné 
de tan sangrienta ironía, ss dirigió á 
los circunstantes, y añadió:—Señores 
os invito á que vengáis mañana ai 
Ohatelet, quiero que asistáis al tor 
mentó. 
Loa cortesanos so inclinaron tem 
blando, y uo se atrevieron á mirar á la 
reina. 
í Jaitoa I X , que estaba en uno de sus 
días de crueldad. 
-iAhí s e ñ o r . ^ . . y la reina miró al 
príncipe de Navarra, quien la dirigió 
una misteriosa sonrisa que signifi* 
eaba. 
—¡Aceptad, señoral triunfare-
mos, lo veréis 
Enrique había adivinado ya tanto, 
que Catalina tuvo fe en él . 
—Iré, señor, dijo bajando la cabeza. 
X V 
Carlos I X se despertó al siguiente 
día á las ocho en punto, y l lamó á uno 
de sus pajea dando dos golpes en un 
timbre que se encontraba al alcance 
de BU mano, y se presentó al paje 
Gauthier. 
—iQué personas hay en mi antecá 
maral preguntó el rey. 
—Señor, están el señor de Pibrac, 
el señor duque de Crillón y el escude 
ro de la reina madre, señor Ñancy. 
— D i á esos señores que entren. 
Gauthier levantó la cortina, y dijo: 
—Señores, Su Majestad recibe. 
E l duque de Crillón entró el pri 
mero. 
—¡Ahí mi querido duque, exclamó 
el rey al verlo entrar, esta noche dor 
mí sin despegar los ojos. Los dosoien 
tos doblones que ganamos á medias el 
I bearnés y yo me han sido propicios. 
— Y vos también, señora, añadió | Yo que dormía hace tiempo como un 
E l sistema electoral que 
implantar es australiano. 
Sí estuviéramos autorizados para 
hacer política recomendaríamos á 
los afiliados á los partidos que no 
olvidasen que en Australia lo que 
más abunda son los carneros. 
dos un cómodo y rápido vapor, 
con todos los adelantos modernos, 
que muy pronto estará terminado 
y que contribuirá eficazmente á fo-
mentar la prosperidad de Vuelta 
Abajo. 
Son también propiedad de la 
Empresa los almacenes y muelles 
de Dayaniguas, Colón, la Goloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, 
los cuales serán convenientemente 
reconstruidos, á ñu de ofrecer á los 
cargadores toda suerte de facili-
dades. 
L a Directiva de la nueva Socie-
dad ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente Honorario: D . Gusta-
vo Bock.—Presidente efectivo: don 
Manuel Ofcaduy.—Vicepresidente: 
D. Jacinto Argudín.—Vocales: don 
Eamón Prieto, D. Martín Garín, 
D. Vidal Saiz, D . Fernando Faeyo, 
D . Gil Alvarez, D. Manuel Gutié-
rrez, D , Manuel Higuera, D. José 
Pasarón, D. Gustavo García y don 
Miguel González Bengochea. 
Vuelta Abajo está, pues, de en-
horabuena y mucho ha de influir 
en su creciente prosperidad esa 
nueva Compañía á cuyo frente se 
hallan personas tan respetables y 
prestigiosas. 
OEEBA DEL T M N S M 
L A C A M P A Ñ A 
Londres, 14 de abril .—El Daily Mail 
publica el siguiente despacho de su 
corresponsal en Lourenzo Marques. 
"Los boers fabrican obuses, especial-
mente V^ickers Maxim, en gran canti-
dad en los talleres de Begbie de Johan-
uesbnrg. 
Las pérdidas de loa boers compren-
diendo los prisioneros, hasta fines de 
marzo, son evaluadas en 12,000 hom-
bres. Las de los ingleses doblan esta 
cantidad. 
Las fuerzas boers que se hallan ao 
tualmente en campaña suben á 35,000 
hombres en el Estado Libre y 7,000 en 
el i ía ta l . 
E l corresponsal del Morning Post te 
legrafiando el jueves último dice: " E 
enemigo jha decidido evidentemente 
adoptar nuevas tácticas. Se sabe que 
dos columnas boers se dirigen al Sur 
de Bloemfontein, y trasportan sus vi 
veres y forrajes necesarios para el día 
dejando los convoyes á razonable dis 
tancia. Este método les facilita el mo 
do de ejecutar los movimientos de ca 
ballería. 
Corre el rumor de que hay más de 
9,000 boers al sur de Dewetsdorp. E s 
tas fuerzas se despliegan entre este 
punto y Odendahl. Los boers que se 
habían presentado al gobierno inglés 
han vuelto á las filas del ejército repu 
blicano. 
E l Daily Telegraph ha recibido de 
Elandslaagte el siguiente despacho fe 
chado el 13 de abril: "Los boers cam 
bian de táctica y se alejan de Glencoe 
hacia el oeste con intenciones de cortar 
nuestras lineas de comunicación con 
Ladysmith. 
E l martes, un cuerpo de carabineros 
y otro de Thorneyscroft estuvieron á 
pique de verse cortados á consecuencia 
de la defección de un cafre que'.servía 
de jguía y estaba vendido á los boers. 
E l Times publica el siguiente despa 
cho fechado en Johannesburg el 13 de 
abril: "Las fuerzas del coronel Dal 
gety están cercadas desde el lunes 9 
por la mañana, por algunos miles de 
boers que llevan 8 cañones y dos "pom 
poms" y dos Maxim. 
Sostuvieron valerosamente el ataqu 
el lunes y otro el martes por la noobe. 
E l jueves lea hicieron muy nutrido fue-
go de artillería y de infantería. 
Tenemos confianza en que podremos 
rechazar todos los ataques. íTuestras 
pérdidas son de poca importancia.,, 
C A B A L L O S P A R A D I E Z D I A S 
Londres, 14 de abri l .—El ministerio 
de la Guerra anuncia qae estos días 
llegarán al Cabo 4,000 caballos. 
Según opinión inteligente, dichos ca-
ballos solo podrán ser utilizados unos 
diez dias á partir del de su desem-
barco. 
E n la semana próxima llegarán otros 
dos mil caballos. 
M R . B Ü L O W Y LOS BOERS 
Londres, 14 de abril.—Los comisio-
nados del Traosvaal y de Orange para 
gestionar la paz en Europa están en 
Italia. 
Asegúrase que los boers se lanzaron 
á la guerra á instigaciones de Ale 
manía. 
Mr. Biilow, ministro de Estado del 
imperio alemán, ha hecho un viaje al 
sur dé Europa con el pretexto de visi 
tar á un hermano suyo enfermo; pero 
en realidad lo que ha hecho es dirigir 
se á Milán á conferenciar con los co 
misionados boers. . 
la costa Notfce y Sur si hecen los via-
jes con rapidez, sino lo harán á bordo 
del trauBporte americano Ingalls. 
E l sistema que ee ha elegido para 
las elecciones es el australiano. 
E l general Wood calcula en doscien-
tos mil el número de electorss. 
L A L E Y E L E O Y O R A L 
E l gobernador general después de 
un detenido estudio de los varios pla-
nes y reglamentos propuestos para las 
elecciones, ha dispuesto la publicación 
de una orden, de la cual por su mu-
cha extensión, damos el siguiente ex-
tracto: 
Las elecciones tendrán logar el 16 
de Janio para nombrar alcaldes, con-
ejales, tesoreros municipales, jueces 
municipales y jueoea correccionales. 
E l dia de las elecciones será decla-
rado festivo. 
Para ser elector se necesita ser va-
rón, natural de Cuba ó hijo de un na-
tural de Caba, nacido durante la re-
sidencia temporal de MUS padres en el 
extranjero, ó español no inscripto con 
arreglo al tratado; debe tener 21 años, 
llevar 30 dias de residencia en el t ér -
mino el dia de la inscripción y llenar 
además cualquiera de estas condicio-
nes. Saber leer y escribir, poseer bie-
nes maebleaó inmuebles por valor de 
250 pesos, ó haber servido en el ejér-
cito cubano antes dal 18 da Jallo de 
La 
lie fuella Alíalo 
L a fusión de la antigua empresa 
de Fomento y Navegación del Sur, 
con la nueva "Compañía de vapo-
res de Vuelta Abajo," formando 
bajo este último nombre una socie-
dad respetable y de gran porvenir, 
es un suceso de verdadera impor-
tancia para la sufrida y laboriosa 
provincia de Pinar del Eio. 
Cuenta esta nueva Sociedad con 
un capital de $200.000, en acciones 
de $100, que fueron desde un prin-
cipio suscritas por dos veces en la 
Habana, si bien se ha preferido á 
los cargadores d© Vuelta Abajo, á 
fín de interesarlos más directamen-
te en la empresa. 
Actualmente prestan servicio un 
vapor, fletado por la Compañía, y 
dos goletas, que partiendo de Bata-
banó hacen tres viajes semanales á 
Punta de Cartas, Bailén, Cortés y 
Ooloma; pero además se ha man-
dado construir en los Estados Uni-
L A A U S T R A L I A SE R E B E L A 
Londres, 13 de abril.—MT. Walter 
Griffith miembro del Parlamento aus. 
traliano meridional ha causado profun 
da conmoción declarando que la Aus-
tralia se convertirá en república inde 
pendiente si el parlamento inglés se 
obstina en modificar el proyecto de ley 
sobre la federación de las colonias ana 
tralianas. 
" L a paciencia de Australia llega 
á su fin, dijo, somos fieles á Inglaterra, 
mas nuestra felicidad debe ser espon 
tanea y voluntaria. L a menor ingés 
tión para violentarla significará la 
creación de su república independien 
te establecida sobre bases al modo de 
los estados americanos. 
No podrán votar los idiotas, locos, 
los que estén sostenidos por Asilos, ni 
los que estéu cumpliendo penas por 
nhabilitación ó suspensión del derecho 
de sufragio, excepción hecha de los 
condenados, á ellas por delitos polí-
ticos. 
E n cada barrio del término munici-
pal se constituirá una junta de ins-
cripción compuesta de tres vecinos que 
sepan leer y escribir, las cuales serán 
elegidas por los vecinos y la elección 
convocada por un inspector electoral 
nombrado al efecto. 
Dichas juntas se reunirán el dia 6 
de Mayo é inscribirán á los eleotorea 
que lo soliciten, los cuales prestarán 
uramento ante la Jauta y darán las 
pruebas que solicite la misma. Cons-
tarán en el registro nombre y apellido, 
edad, nacimiento, domicilio, tiempo de 
residencia y condiciones para votar. 
Las juntas tendrán sesiones diarias 
durante seis dias á partir del 6 de Ma 
yo desde las seis de la mañana á las 
seis de la tarde. 
Terminada las inscripciones se ha-
rán tres listas certificadas y se remití 
rán al alcalde municipal. 
Para tener derecho á figurar en las 
candidaturas será requisito indispen 
sable que su nombre haya sido pro 
puesto al alcalde por cédula en que 
conste el cargo para que se le designa 
firmada por 250 electores inscriptos en 
la Habana y 100 en Cuba, Cienfaegos, 
Matanzas, Pinar del Kio, Santa Clara, 
Puerto Principe, y 50 en los demás tér 
minos. 
Los gobernadores así que reciban 
listas de los candidatos los imprimirán 
por orden alfabético y así se remitirán 
á los colegios. Los electores señalaran 
por medio de una ernz al márgen los 
candidatos que deseen votar. 
Ningún miembro de la Junta de ins 
cripción que hubiere aceptado ser can 
didato para cualquier cargo podrá for 
mar parte de la Junta electoral. 
Los colegios electorales quedarán 
abiertos desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde sin interrup 
ción y en ellos habrá lugares sepa 
rados para qae los electores preparen 
sus votos. 
E l elector que no sepa leer ni esen 
bir podrá valerse de la asistencia de 
un miembro de la Jauta. 
Todo elector tendrá derecho á for 
mular protesta antes da depotitarse el 
voto y si fuere por no ser la persona la 
inscripta se le pedirá juramento y si lo 
prestare se le permitirá votar así como 
por cualquier otro concepto. 
Si el voto faere reohazado se marca 
rá la veleta "rechazada por protesta." 
E l que firmase dos ó más cédulas 
conteniendo dos ó más cantidades para 
miembros de una junta de inscripción 
incurrirá en prisión de 30 á 60 días. 
Todos los que fueren encargados del 
cumplimiento de algfiu deber previsto 
en esta orden y faltaren á él volunta-
riamente ó qae á sabiendas y por 
fraudes oontrabinieran ó violaren cual-
quiera de las prescripciones presentes 
qnitaren á cualquier individuo su 
derecho de inscripción y voto serán 
castigados con 6 meses ó 1 año de 
prisión, así como que cualquier perso-
na que se inscriba sin tener derecho a 
ello, ó se inscribiera en dos ó más lo-
cales, el que votare dos ó más veces ó 
aconsejare á votar á otro qae no tiene 
derecho, el que trate de influir por el 
soborno, el consejo ó la fuerza á un 
elector, el que aceptara oferta ó pues-
ta respecto al resultado de la elección, 
el que desempeñe cargo público siendo 
candidato, ofreciere ó prometiere nom-
brar ó fasilitare nombramiento ó can-
didatura á cualquiera persona para 
un cargo, ó que separase ó amenazace 
algún empleado con el propósito de in 
flairen el ejercicio de su derecho. 
Los Alcaides y las personas encar 
gadas del cumplimiento de esta ley 
estarán obligados á proponer el pro 
cesamiento de los que, á su juicio, vio 
leu los preceptos de esta orden. 
Los candidatos electos tomarán po 
sesión el 1? de Julio hasta el Io de J u 
lio de 1901. 
Serán elegibles todos los que sean 
electores y sepan además leer y escri 
bir. 
Serán elegidos por mayoría de vo 
tos. 
E L DR. L A TORRE 
OiüD&DA N:S 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación, favorablemente informa-
da, una instancia suscrita por Nicolás 
Válverde pidiendo que en las oficinas 
oficiales cese la des ignac ión de par-
dos ó morenos ó don, según el color de 
la piel del aludido y que á todos por 
igual se les llame ciudadanos. 
PATENTES D E I N V E N C I Ó N 
Se ha concedido al Sr. D. Pedro 
Murías y Rodríguez patente de inven-
ción para modificaciones en varias 
piezas de las máquinas de elaborar ci-
garros de los llamados corrientes. 
También se ha concedido al Sr. D . 
Domingo de Cárdenas patente de in-
vención por un horno de cal continuo. 
L A HISTORIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Dentro de breves dias se repartirá 
á las Escuelas Municipales de esta is-
a la Historia de los Escados Unidos 
de América, por don Justo Pastor Pa-
rrilla, que ha sido declarada de texto, 
ecientemente. 
Ó R D E N E S 
Por la Secretaría de Justiciase han 
dado las órdenes necesarias al Juez 
Decano de esta capital para que esta 
blezoa un turno entre los Jueces mu-
nicipales con objeto de que concurran 
dos, semanalmente á las sesiones de la 
Corte Correccional de Policía. 
rey, es decir, con un ojo y una oreja, 
pasé toda la noche roncando como el 
último de mis vasallos. 
Crillón, que era mordaz, replicó: 
—¿Cree Vuestra Majestad que la 
reina madre que los perdió durmió tan 
sosegadamente? 
—No es probable. 
—Sin embargo, observó Pibrac con 
sonrisa hipócrita, es buena jugadora. 
—¡Quiál respondió el rey. 
— Y sabe perder sin pestañear. 
—Sí, cuando juega á medias con su 
carísimo Renato, replicó el rey con 
maligna sonrisa. Pero ayer, como no 
tenia al lado á Renato, jugó mal. Lue-
go lo que dije del tormento, la deseen 
oertó, y no hizo más que falta sobre 
falta; en fin, jugó como un aprendiz. 
—A. propósito de tormento, continuó 
Crillón, ¿hoy nos va á proporcionar 
Vuestra Majestad el presenciar otro? 
—¡Sí, por cierto! contestó el rey.Dn-
que, ¿qué hora esí 
—Son las ocho, señor. 
— E s hora de que me levante, por 
que se avisó al verdugo para las nue-
ve. 
—Señor, dijo Pibrac, Vuestra Ma-
jestad sabe que soy muy nervioso é 
impresionable, y aunque sé ocupar mi 
puesto en una batalla. . 
—Os desmayáis en presencia del 




SOBRE LAS ELEOOIONES. 
Ayer manifestó el general Wood á 
uno de nuestros reporters que la Ley 
Electoral se publicaría en la Gaceta 
correspondiente al dia de hoy. 
L a citada ley será distribuida á los 
Alcaldes municipales por oficiales a 
meríoanos que al efecto designará el 
Gobernador militar de esta Isla. Estos 
oficiales embarcarán en los vapores de 
—De manera que, amigo Pibrac, te 
méis que al ver atenacear á Renato. 
—¡Ah! señor, me estremece sólo el 
pensarlo, y si Vuestra Majestad me 
quisiera dispensar.. 
—¡No lo quiera DiosI respondió el 
rey. Vos sois capitán de mis guardias 
y formáis parte de mi escolta y no 
quiero ir solo al Chatelet. 
Pibrac se sometió. 
—Hice mis reservas delante de Nan 
cey, dijo para sí; la reina madre lo sa 
brá, y esto me basta. 
Carlos I X continuó: 
—Ordinariamente soy un rey bené 
voló, y ayer no quise disgustaros, P i 
brac; pero lo que es hoy.. 
—Hoy Vuestra Majestad es inflexi 
ble, murmuró el duque de Crillón 
riendo. 
- D u q u e , ayer, en el salón de la reí 
na invité á todos los caballeros para 
que fueran á ver atenacear á Renato 
Si faltase uno solo., mandaría que lo 
ahorcaran como á un villano, á pesar 
de su derecho de nobleza de no ser 
sino decapitado, respondió el rey con 
firmeza. 
—Señor, se aventuró á decir el se 
ñor de Nancey. 
—¡Ah! ¿estáis ahí, Nancey? ¿Os ha 
bía enviado la reina? 
—Vuestra Majestad adivinó. 
—Apuesto, continuó Carlos I X , á 
que venis de su parte, eara suplicarme 
que le dispense de asistir-. 
SOBRE U N SECUESTRO 
E l general Wood ha dispuesto que 
se haga una minuciosa investigación 
respecto á la causa que se sigue en el 
Juzgado de Alacranes contra Petrona 
Diaz, Eduvijes Hernández, Manuel 
Travieso y Serafina Savancet por se-
cuestro de un niño. 
SECRETARIO CONTADOR 
Ha sido nombrado Secretario Conta-
dor interino del Ayuntamiento de Má-
ximo Gómez D. Ignacio Alfonso y Qui-
ñones. 
A U M E N T O 
E l general Wood ha aumentado á 
690 pesos la asignación para policía de 
San Nicolás. 
CREDITO 
Se ha dispuesto que desde Io de ma-
yo se señale un crédito de 530 pesos al 
hospital de San Lázaro de San ta Clara . 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo y con sueldo á D, Gabriel 
Herrera, segundo alcaide de la cárcel 
de esta ciudad. 
B E N E F l O E N C I á . 
E l Gobernador Militar de esta Is la 
ha señalado los siguientes créditos 
que empezarán á regir desde 1? del 
actual: 
Hospital de Aldeooa $ 4.700 
Idem militar número 1 8.000 
Escuela Industrial de Huérfa-
fanos . . . . 3.000 
Hospital de Guanabacoa . . 900 
Asilo de Huérfanos de Guana-
bacoa 900 
Habiendo dispuesto el Gobernador 
Militar de esta isla que durante la au 
sencia del Dr. D. Carlos de la Torre 
comisionado de Cuba en la Exposición 
Universal de París , continúe percibien 
do el haber que le corresponde como 
Catedrático de la Universidad de 1 
Habana, se han dado las órdenes opor-
nas á la Secretaría de Hacienda á los 
efectos correspondientes. 
E L SEÑOR MENOOAL 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino de Magistrado de esta A u 
dienoia el Sr. D. Narciso García Me 
nocal, que se encontraba disfrutando 
licencia por enfermo. 
Total $17.500 
E L A L C A L D E D E L A M A C A G U A 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
participado al Secretario de Estado y 
Gobernacióo, que procederá á lo co-
respondíente en el caso del Alcalde 
Muncipal de la Macagua alzado con 
fdbdos públicos. 
E N COLÓN 
Durante el año próximo pasado se 
sacrificaron en Colón para el consumo 
público 569 cabezas de ganado vacuno 
y 550 de cerda. 
CONTRA E L CARBUNCLO 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio é Industria, se ha remití 
do al Gabinete Bacteriológico de ests 
ciudad una oajita conteniendo la vacu-
na contra el carbunclo baoteridiano, 
<íFastear,* para los países cálidos á ñn 
de que sea ensayada en dicho centro. 
Si resulta favorable su aplicación en 
el país se facilitará cantidad euficiente 
á las juatas provinciales del ramo pa-
ra que pueda emplearse en loa lugares 
que sea necesario. 
ACUERDO 
E l Ayuntamípnto de Cárdenas en su 
última sesión acordó participar á la se-
ñora Enriqueta Cabello viuda de Ir i -
bas, el profundo sentimiento que em-
barga al consistorio por el fallecimien-
to de su señor esposo don Manuel Ir i -
bas, y ponerle por título á la esplana-
a del frente del Paradero Plazoleta 
de Iribas, en prueba de agradecimiento 
por los servicios prestados á aq.uel pue-
blo por su difunto consorte. 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
Los Delegados nombrados por la 
Comisión organizadora del partido 
Unión Democrática para organizar el 
Comité en el barrio de Tacón unidos á 
los vecinos oorreligionarioa que suscri-
ben identificados con el programa del 
partido que tan dignamente preside el 
general Mayía Rodríguez ruegan á los 
demás vecinos afiliados ó que deseen 
afiliarse que concurran á la reunión 
que se celebrará á las 8 de la noche del 
día 21 del presente mes en la calle del 
Prado número 109, con el fin de cons-
tituir el Comité de nuestro partido. 
Habana 18 de abril de 1900,—Dr. 
Raimundo Menocal.—JDr. José Vi la . 
—Martín Sánchez Incháusti .—Doctor 
Santos Fernández.—Dr. T jmás V. Co-
ronado.—Dr. Teodoro de la Cerra.— 
Francisco Ramírez.—Francisco A . R c -
virosa.—Ldo. Francisco de Ostolaza. 
E N E L " C A Y O L A R G O " 
E l sargento Villegas de la policía de 
marina y el vigilante número 6 condu-
jeron al hospital Mercedes á Mr. Char-
les Fronstons, el cual se cayó del palo 
mayor del vapor Oayo Largo al estar 
pintándolo. Fué curado en la casa do 
socorros del primer distrito de varias 
contusiones y heridas. 
AYUNTAMIENTO DE L A H A B A N A . 
Dspós i tqrds perros. 
E n el día de hóy han ingresado en 
este Depósito 34 perros recogidos en 
la vía pública, pagándose por este 
concepto $8-50 cts., á razón de ^ñ 
centavos por cada perro. 
Do loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 16 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.109 el nú 
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9 
del Reglamento. 
Habana 19 de Abril de 1900.—El 
encargado, Salvador B. Laguardia, 
m m AZUCARERAS 
INCrLATSHRA 
L a Cámara Central de Agricultura 
de Londres ha acordado recientemente 
de llevar á efecto una serie de experi-
mentos sobre el cultivo de la remolacha 
azucarera en 20 localidades distintas 
de la Gran Bre taña é Irlanda, repar-
t iéndose los campos de experimenta-
ción que tendrán cada uno un acre de 
extens ión, de la siguiente manera: 12 
en Inglaterra, 4 en Escocia y 4 en 
Irlanda. 
Los experimentos comprenderán, 
además del estudio de la remolacha 
como planta productora de azúcar, sino 
también sna condiciones para la a l i -
mentación del ganado. 
ITALIA 
E n contra de lo que se esperaba, el 
Senado -italiano ha aprobado por 73 
votos, contra 31, el proyecto de ley ele-
vando á 2.000 gramoa por hectolitro, 
la cantidad de azúcar bruto imponible, 
en vez de los 1.500 gramos que pedían 
los fabricantes. 
Tan enorme aumento es injustifica-
ble aun desde el punto de vista de los 
intereses del Tesoro, toda vez que ha 
de mermar la producción de la recien 
te industria italiana, con perjuicio de 
consideración para el Erario, 
RUSIA 
E l Minitsro de Hacienda acaba de 
anunciar oficialmente que la produc-
ción de este año se eleva á 54 millones 
de puds, (el pud equivale á 36^ Ibs.) 
de cuyo total 3 5 | millones de puds se 
destinan al consumo del imperio y los 
18¿ millones restantes á la exporta-
ción. 
Desgraciadamente, este exceso de 
producción que se exportaría, en nada 
mejoraría la situación de la industria 
azucarera rusa, puesto que los precios 
que rigen en el extranjero son más ba-
jos qae los que se obtienen en Rusia. 
No hace muchos días que la prensa 
europea nos anunciaba que á fin de evi-
tar fueran á la quiebra varias fábricas 
que ss hallaban en situación apuradí-
sima, el Ministro de Hacienda ruso 
había determinado hacerles un prés-
tamo de 10 millones de rublofj según 
parece ahora después de practicar una 
escrupulosa invest igación en el estado 
de esas fábricas, se ha llegado al con 
vencimiento de que 10 ó 15 millones 
de rublos no bastarían para salvarlas 
y solo serían para aplazar por algunos 
meses su total bancarrota y ruina. 
E s t a mala situación ha sido creada 
por los fabricantes rusos que han for 
zado demasiado la producción con re-
lación al consumo interior y el exceden 
te de aquella sobro esta, ha sido uno 
de los factores que han servido á los 
especuladores extranjeros para bajar 
el precio del azúoar. 
MADAGASOAR 
Por decreto promulgado el 22 de fe-
brero último, el gobierno francés de 
termina los impuestos de consumo que 
se han de percibir en la isla de Ma 
dagascar y entre los artículos gravados 
se halla el azúcar refinado que deberá 
satisfacer 5 céntimos de franco por 
kilógramo neto. 
E l impuesto interior, es independien' 
te del derecho aduanero y ha de apli-
carse á todos los artículos que se con-
suman en la isla, cualquiera que sea 
su procedencia, importados ó fabrica* 
dos en el país. 
la sesión próxima la resolución de ese 
asunto. 
Por indioaciones del señor Bóttfc, 
se acordó nombrarle á él juntamente 
con el señor Casuso, para estudiar y 
dar cuenta de un proyecto de regla-
mento presentado por el primero aa 
dichos señores para castigar á los que 
injustificadamente maltratan á los aüi-
males de todas clases. 
E l señor Messonier se quejó ante el 
Cabildo acerca de la esoeaiva inger»n-
oía de algunos que se dicen ser inspec-
tores del gobierno americano, euya 
actitud no se hallaba dispuesto á tole-
rar en aquellos cargos cuya inspeocíóa 
le esté á él connferidas en lepresea-
tación del Municipio. 
Se acordó que para éste y otroa 
asuntos el Alcalde señor Estrada Mo-
Mora visite al general Wood. 
Diose cuenta de otros asuntos y ae 
levantó ses ión. 
SOCIEDADES 7 EMPRESAS 
Según circular fechada en esta el 9 del 
actual, ha quedado disuelta por mutuo con-
venio la sociedad que giraba en esta plaia 
bajo la razón social de Berrueco, García y 
Comp., y para constinuar los negocios eu 
el rectaurant y fonda " L a Aurora," se ha 
constituido con efectos retroactivos al 3"de 
febrero una nueva bajo la razón social da 
Berrueco y García, que se hace cargo de la 
liquidación de los créditos activos de la ex-
tinguida que no tiene créditos pasivos, y de 
la cual son socios gerentes loa señores don 
Higinio Berrueco Fernández y don José 
García Fernández. 
Por circular fecha 11 del corriente, se 
nos participa la disolución, por mutuo con-
venio, de la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social dé P. P. Elejalde 
y Comp., de cuya liquidación se hace cargo 
el señor don Aniceto Elejalde, quien conti-
nuará bajo su solo nombre los negocios de 
la extinguida sociedad. 
Por circular fechada en esta el 2 del ac-
tual, nos participa el señor don Antonio 
Jordy que ha vendido su almacén de azú-
car sito en la calle de Teniente Rey n. 19, 
al señor don José del Valle Martínez, quien 
ha trasladado al mismo local, el almacén 
de azúcar y almidóa de la calle de Lampa-
rilla número 17. 
Movimiento Marítimo 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R 19 
Presidió el señor Rodríguez Parra. 
Leyóse ol acta de la anterior qne 
fué aprobada. 
Se acordó no acceder á lo solicitado 
por D. N, Morales, sobre la recogida 
de perros y caballos muertos. 
Dioso cuenta de una comunicación 
del Gobernador Militar de la Isla, re-
comendando que los enfermos existen-
tes en el hospital de Aldecoa, sean 
trasladados al hospital Alfonso X I I I , 
destinándose el primero de los referi-
dos hospitales para la asistencia y re-
clusión de meretrices. 
E l Cabildo teniendo en cuenta que 
de accederse á lo indicado por el Go-
bernador Militar sufrirían perjuicios 
los intereses municipales, dado que el 
hospital ó quinta de mujeres, vive de 
los recursos propios y á ese fin se ha-
lla dotado de todo lo que sus neoeeida-
des demandan, acordó á propuesta del 
señor Núuez de Villavicenoio, hacerlo 
saber asi á la primera autoridad, indi-
cándole también, que su deseo puede 
cumplirse en cnanto á la primera par-
te, y rogándole que el edificio de Alde-
coa lo destine á los niños recogidos en 
el Asilo de San José. 
Se pasó á informe de l i comisión 
respectiva una comunicación del Jefe 
del Cuerpo de Bomberos Municipales, 
dando cuenta de que en casi todas las 
boticas y droguerías existen mayores 
cantidades de carburo de calcio de las 
que se deben tener para el expendio 
diario, cuya materia constituye una 
amenaza constante para los vecinos. 
Se acordó comunicar á los señores 
García Castro y Compañía, dueños de 
a fábrica de papel de Puentes Gran-
des, que no* procede acceder á lo qne 
solicitan respecto á las aguas del río 
Almendares. 
E l Cabildo quedó enterado de la 
posición del Alcalde ordenando que 
los carros de la limpieza pública y re 
cogida de las basuras, suban y bajen 
por la calle de Factoría. 
Dióse cuenta verbal, de una instan 
cía de los vecinos del barrio de la Cei-
ba, solicitando que como hasta aquí, 
dicho barrio pertenezca al Ayunta 
miento de esta capital. A los fines an-
tes indicados se leyó una comunica 
ción de la Secretaria de Estado, por 
la que se demostró que dicho barrio 
continúa siendo uno de tantos de los 
que pertenecen al ayuntamiento de es 
ta capital. E n eu virtud se nombró 
en comisión á los Sres, Cowley y Mee 
sonier, para tomar posesión de dicho 
barrio. 
Después de haberse discutido du 
rante una hora si convenía ó no conde 
nar las multas impuestas á ios dueños 
de vidrieras y baratillos y de conceder 
asi mismo un plazo de dos meses para 
que dichos industriales se coloquen 
dentro de la ley, se acordó dejar para 
L A U R A 
L a goleta americana Laura, entró en 
puerto ayer á las diez de la mañana, pro-
cedente de Nueva York, conduciendo car-
gamento de petróleo. 
H0T1CMICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Impugnación fiscal al recurso de Casa-
ción por infracción de ley eatableoído aa 
causa contra Manuel Rabasa por hQi&iaU 
dio. Fiscal: señor Vías. Letrado: Ldô  Ro-
dríguez Lendián. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, en el intestado de don Nicolás feapa-
rez. 
Secretario, licenciado García RamiS.' 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don José Coll y Aymá contra don Ole-
gario Berenguer, en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Jaime. Letrados: Ldoa. LaziCano 
y Muñoz. Procuradores: señorea Sterllug y 
Cotoño. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I O I O S T O E A L I S 
¿Sección primera. 
Contra Juan Garmendía, por lesiones. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Lancia: Defensor: Ldo. Almagro, Procura-
dor: señor Sarrain. Juzgado de Güines. 
Contra Francisco Villalobos, por estafa. 
Ponente; señor Presidente. Fiscal: señor 
Lancls. Acusador: doctor Cueto. Defensor: 
Ldo. Laguardia. Procuradores: señoreaMa-
yorga y Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Francisco Carreras, por lesiones. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Azca-
rate. Defensor: Ldo. Vidal. Procurador: se-
ñor Sterling. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Ernesto Argudin Hernández, por 
estafa. Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor Lancls. Defensor: Ldo. Colorió. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo Villaurrutia. 
— L a reina teme no poder soportar 
semejante espectáculo. 
—Pues bien, respondió Carlos I X 
también soy yo de su parecer, Nan 
cey. 
—¡Ah! Vuestra Majestad la dispen 
s a . . 
—No, por cierto; lo que hago ea de-
cirla que elija entre ir al Chatelet á 
ver atenacear y quemar á su carísimo 
Renato, ó . . E l rey se detuvo. O partir 
al momento al palacio de Amboise, 
donde la aconsejaré. . B l rey insistió en 
esta palabra, que espere para volver 
al Louvre hasta que tenga canas en 
mi cabeza. 
—¡Cáspita! señor, murmuró Crillón. 
Vuestra Majestad no se pára en ba-
rras hoy. 
—¿Os parece, duque? 
— Y yo sé ya de antemano lo que 
elegirá la reina, entre el tormento y el 
destierro. 
—¡Ah! ¿qué es lo que elegirá? 
— E l tormento, señor. E s «egoro que 
prefiriría que la atenacearan á ella 
misma antes que ir al destierro. 
Nancey se deslizó detrás de Crillón 
y le dijo en voz baja: 
—Jugáis , señor duque, un juego 
muy peligroso. 
-r-¡Bah! repuso el duque vo lv iéndo-
se, ¿cómo lo sabéis? 
—Kenato envenena á los duques con 
la misma! facilidad que á los simples 
caballeros.. 
—Pues bien, respondió Crillón con 
su sonrisa tranca, aconsejadle que en-
venene al verdugo, porque le tendrá 
más cuenta. 
Mientras que Crillón y Nancey de-
cían esto en voz baja, el rey acababa 
de vestirse y preguntó: 
— H a venido Coarasse? 
— E s t á en mi cuarto con mi primo 
Amaury de Noe, respondió Pibrac. 
E l rey dirigiéndose á Nancey, aña-
dió: 
— I d á llevar mi respuesta á la reina 
madre y volved á decirme lo que ha-
ya resuelto. 
Salió Nancey y pasó á la cámara de 
Catalina de Médioís que concluía de 
arreglar su tocado eu presencia de 
Margarita, y estrujaba un papelito. 
Este se lo había dado un desconocido 
á Raúl, diciéndole: 
—Para la reina madre. 
Baúl vió que el papel estaba en 
blanco y le dijo al portador; 
— E u este papel no hay nada escri-
to. 
—No importa, respondió el descono-
cido; dádselo tai como está. 
Llegó Raól mientras Nancey se en-
contraba en la cámara del rey para 
suplicarle que dispensara á la reina de 
asistir al tormento. Cogió Catalina el 
papel y en cuanto salió el paje dijo á 
Margarita: 
—Enciende una lo?, hija mía. 
Se apresuró Margarita á obedecerla, 
y la reina madre, que solía nsar con 
frecuencia la tinta simpática, acercó el 
papel á la bujía. E n seguida, al con 
tacto del calor, el papel .so cubrió de 
letrap, y pudieron leerse las siguientes 
líneas, que no tenían firma ninguna: 
" E s importante que la reina asista 
al tormento. Tal vez dependa de ello 
la suerte de Renato-" 
—¡Mira! dijo la reina pasando el bi-
llete á Margarita, me escribe Renán-
din que vaya, y no faltaré. 
E a este momento se presentó Nancey 
con la respuesta de Carlos I X . 
—Está bien, le dijo la reina. Volved 
á la cámara del rey, y decidle que sus 
voluntades son órdenes para mí. 
—¡Qué pasa! pensó Nancey; hace 
poco estaba la reina agitada, y ahora 
tan tranquila 
— E n cuanto digáis eso al rey, aña. 
dió Catalina, avisad que tengan pre-
para mi litera. 
Cuando volvió Efancey al lado del 
rey ya estabá vestido y apoyaba la 
mano en la empuñadura de su espada. 
—¿Y bien, Nancey? preguntó Car-
los I X . 
— L a reina me ordenó que pida su 
litera, señor. 
—¿Para ir á Amboise? 
—-No, señor, respondió Nancey son" 
riendo; para seguir á Vuestra Majestad 
al Chatelet. 
—¡Vive Dios! exclamó el rey; que 
mi madre se va haciendo razonable, y 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E DE LA BENEFIOENOIA.-T 
E l Gran Teatro de Tacón será esta 
noche suntuoso centro de la sociedad 
habanera. 
Celébrase en el regio coliseo el baila 
organizado por un grupo de damas 
dist inguidís imas, pertenecientes á la 
Junta Piadosa de la Casa de Benefi-
cencia, con el laudable objeto de reco-
lectar fondos para llevar á cabo varias 
muy út i les mejoras en el local del 
caritativo establecimiento. 
L a Habana toda, cuanto vale y bri-
lla en nuestros círeulos sociales, tiene 
invitaciones para el gran baile de esta, 
noche. 
E l más brillante de los éxitos—jai*, 
to es esperarlo—coronará los aablea. 
propósitos de las iniciadoras de la fies-
ta. 
No otro ha sido siempre entre noso-
tros el resultado de toda empresa cari-
tativa. 
PARA LA BANDA ESPAÑA.—Desde 
ayer circulan profusamente por toda 
la ciudad loa programas dá la gran 
ñesta artística que en honor y benefi-
cio de la Banda España tendrá lugar 
el domingo en el elegante coliseo del 
Dr. Saaverio. 
No insistiremos en señalar las no-
vedades del espectáculo. Y a las cono-
ce el lector y sería ociosa toda repeti-
ción. 
Sólo tócanos añadir á lo publicado, 
anteriormente que á las puertas de. 
Payret se repartirán preciosos carnets: 
litografiados á catorce colores y de re-
lieve, así como que los señores' sus-
criptores de la sociedad mnsical Ban-
da España tendrán derecho á la en-
trada, con sus familias, mediante la 
exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Las localidades se hallan de venta 
en la ¡Secretaría de la Banda, estable* 
cí da en el local del Casino Español. 
puesto que es así, quiero mostrarme 
galante con ella. Amigo Nancey, (s 
inútil que pidáis la litera, yo le daré 
asiento en la mía; id á prevenírselo. 
Nancey hizo una reverencia y salió. 
—Señores, dijo el rey acercándose 4 
la ventana y dirigiendo una mirada a l 
patio, creo qne ninguno de mis convi-
dados quiere ser ahorcado Mirad 
si no.. . 
E l patio del Louvre estaba, en ef^j-
to, Heno de cortesanos, de los que la 
víspera habían asistido al juego de la 
reina. 
—¡Vámonot! añadió el rey, y Crillón 
y Pibrac se apartaron á un lado. E l 
rey atravesó los salones, dió una pal-
mada en la mejilla del paje Gauthier, 
á quien quería mucho, bajó las escale-
ras tarareando una marcha de caza y 
al llegar al patio levantó, la cabeza 
Hacía un tiempo magnífico. E l rey se 
volvió entonces hacia Crillón y le dijo;. 
—Duque, hemos perdido lastimosa--
mente tres días, porque si los hubiése-
mos adelantado, en logar de ir a h o r a 
al ^Chatelet, iríamos á la plaza de ta 
Greve. Hace un tiempo magnífico para 
una ejecución, y temo que llueva el día 
que sea descuartizado Renato, 
Apenas acababa de decir esto, cuan-
do vió á su madre que bajaba apoyada 
en el brazo de la princesa Margarita. 
Se acercó á ellas y las saludó. . 
—¡Ah! stñor, mormuró la reina m% 
dre, sois muy cruel oonuaigo.... 
ALBISÜ .—EB noche de mod». 
La empresa ha combinado el progra-
ma coa las miamaa obras que vieoeu 
figurando en el cartel dnraute las úl-
tima^ funciones. 
Una alteración de orden y nada 
más. V é a s e la prneb»: 
A Plft8 ocho, E l último chulo; á IftH 
nueve, E l cabo primero; y á las die?, 
La Czarina. 
L a señorita Luioa Bonoris, la tiple 
contratada para Albhn, hará mañana 
su debut con La Unta da *Vfl« Antón y 
E l padrino de E l Nm?, 
ÜÍBOOÍ.O D i liETTNfONEá. — May 
animada y muy ooücurrida la fleeta 
que ofreció aatenoobe el Circulo de 
Reuniomit la morada del Sr. D. Per-
nandb Figuoie'lo, Subsecretario de 
Estado y Goberaacióa. 
Este éxito, no por esperado, ha sido 
móuos satisfactorio, 
Keuníase en aquellos salones una 
sociedad numerosa y simpática que en-
tre loa placeres del baile paeó una no-
che gratísima. 
, Tomasita Pigueredo, la graciosa y 
gentil señorita, hija del dueño de la 
casa, foó la admiración de todos. 
Ei elogio tejió sus mejores florea en 
honor de la delicada señorita. 
Estaba realmente encantadora. 
PABA EL HEROE.— 
Al pie de la cordillera 
que loa centinelas guardan 
ae advierten del campamento 
las tiendas de lona blanca. 
' Sobre las nevadas cimas 
de las gigantes montañas 
vuelan del clarín guerrero 
las agudas resonancias. 
; Y enfrente del enemigo. 
.'' que ya por el llano avanza, 
marchan los pobres soldados 
que pelean por España. 
Los que cantan sus victorias 
y, heñdos, alegres cantan, 
loa que sin quejarse mueren 
sobre el campo de batalla. 
> . Para el que cayó primero 
y en la tierra ensangrentada 
dejó un instante sin rumbo, 
huérfana del cuerpo, el alma; 
para el que cayó primero, 
tejed tan bella guirnalda., 
ya que su madre no vivo, 
ni le recuerda su amada. 
Y pensad que en esa tierra, 
donde su cuerpo descansa, 
dió por la patria su vida., 
¡y le ha olvidado la patria! 
Sofía Casanova. 
EXPOSIOIÓN UNIVEBSA.L DE P A R Í S . 
—íníormarnos á nuestros lectores que 
tienen el propósito de visitar la Expo-
sición Universal de Parts, que pueden 
hacer dirigirán correspondencia á casa 
de los corresponsales del D I A R I O DE 
L A MARINA en París, los Sres. Ma-
yence, Favre & Ca, Directores del 
^Oomotoir International de Pnblioi-
té," 18, rae de la Grange-B itel iére. 
Dichos señores ae comprometen con 
gusto á remitir A sus destinatarios las 
cartas, perlódicoa, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
E L KiNETOSCOPio.—De tres tandas 
ccnstará la función que se efectuaiá 
mañana ep nuestro Gran Teatro, para 
dar á conocer el célebre aparato deno-
minado Kinetoscopio. 
Entre las numerosas vistas que com-
ponen esta primer* exhibición, ooón-
raae la de un horroroso incendio en 
Nueva Yoxk, donde admírase el arro-
jo de los bomberos americanos. 
Esta vista, como otras muchas de la 
colección, es de proporciones extraor-
dinarias. 
Los precios son extremadamente mó-
dicos. Un ejemplo: la luneta con en-
trada sólo vale treinta centavos. 
Imposible más ganga. 
L IBROS LLEGADOS.—3e trata de La 
Moderna Poesía, el gran mercado de li-
bros, periódicos ó ilustraciones que 
abre ana puertas en Obispo 135. 
A esta popular casa acaban de lio 
gar las obras siguientes: 
Pibvjo lineal, por Andrés Giró y Ar-
nols. Texto y Atlas. Es una obra de 
positiva utilidad para loa artesanos, 
ingenieros y arqaitectos. 
Poquita Cosa, por Alfonso Daodet, 
ana de las novelas más conmovedoras 
y delicadas á la vez que más entrete-
oidáa del gran autrr francés. Viene 
á ser una auto-biografía de Daudet. 
Catálogo de Moda*, correspondiente al 
pasado Marzo. 
Y ios Diccionarios de Roque líarcia 
y d é l a lengua castellana, por Campa-
no. 
Este último, de puma eñcacia, se 
vende á peso y medio el ejemplar. 
E N PAVOR DE LOS MAESTROS .—El 
Conservatorio de Música y Declama-
ción, que con tanto acierto como com-
petencia dirige el señor Peyrellade, 
deseando facilitar á los maestros y 
maestras de escuelas municipales el 
aprendizaje del solfeo elemental, qoe 
se exije en el nuevo plan para los es-
tablecimientos de enseñanza, acaba de 
abrir un curso especial de esa asigna-
tara bajo la entendida dirección del 
aütiguo profesor D. José H . Fernán-
dfz, catedrático de tan acreditado 
centro de edncacióo mosicial. 
Días y horas de clasf: los martes y 
viernes, de cuatro á cinco de la tarde, 
paia las maestras, y de cinco á seis, 
para los maestros, 
L a cuota mensual ha sido fijada en 
tres pesos plata. 
Los CALVOS .—La calvicie es más 
frecuente entre aquellas ciases de hom-
bres que llevao puesto el sombrero la 
ínayor parte del día, en vez de tener 
la cabeza descubierta y bien ventila-
da, que es lo más sano para el pelo. 
Las personas qoe trabajan piíocl-
«pálmente durante la noche con luz ar-
tificial y en la proximidad del gas, su-
fren más que otras de calvicie. 
Según un doctor, donde más calvos 
hay es entre loa que se dedican al es-
tadio de la Teología y de la música. 
Enesta clase de personas son calvos 
del 40 al 50 por ciento. 
Entre los hombres que no trabajan 
principalmente con el cerebro, la pro-
porción de calvos es de un 12 á un 20 
por ciento. 
Los cocheros, cobradores de tranvía, 
porteros y todos aquellos que conti-
nuamente llevan la cabeza cubierta, 
aon los que más pronto se quedan cal-
¥ 0 8 . 
L A NOTA F I N A L . — 




—jEstá visto que soy un Gedcóu! 
Péro Gedeón, que está presente, se 
encara con él y le contesta furioso: 
—¡Es usted un imbécil! 
—¡Bso es precisamente lo que yo 
quería decii! 
••ni ws 
M e l a n c o l í a . 
E l que sufre esa enfermedad es digno d e 
compasión. Estar siempre triste y abatido, sin 
ánimo, sin ambición, y al mismo tiempo en 
buena salud, al parecer, es una condición de 
vida no envidiable. 
Todo viene de los nervios. El único modo 
de restablecer los nervios es tomar una medi-
cina que purifique la sangre y la enriquezca 
para que pueda alimentar adecuadamente 
al sistema nervioso; Es un hecho demostrado 
que los nervios necesitan nutrición. La medi-
cina que contenga elementos nutritivos para el 
sistema nervioso es la que cura la melancolía. 
E s a m e d i c i n a s e l l a m a . 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . I V i l l i a m s . 
El buen humor, la actividad, la habilidad de 
¡T verlo todo por el lado agradable, la alegría y 
la disposición para al trabajo volverán cuando, 
tomando las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, se purifique y enriquezca la sangre y se 
í fortifiquen los nervios. 
La expresión "nervios de hierro" es aplicable 
á los miles curados con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams., Compre usted un frasco hoy. 
J ^ H e a q u i l a p r u e b a . \ 
I Por espacio de quince ó diecioclio meses sufri todos 
los rigores que acompañan á las enfermedades ner-
viosas. Sentia unos dolores muy agudos y pun-
zantes en la nuca 
con unos corrimien-
tos horribles que se 
espaciaban por las 
encias, los dientes y 
los ojos. Padecía de 
do lores de cabeza 
sumamente fuertes, 
tenia la vista débil 
y muchas veces me 
encontraba tan ado-
lorido que daba gritos 
de desesperación. A 
estos males se me 
unió una debilidad 
completa que me im-
pedia trabaj ar, comer 
y dormir . Estaba 
fastidiado de la vida 
y era victima de la 
melancolia. Consulté 
dos médicos sin éx i to de ninguna especie. Precisa-
mente en los momentos más fatales de mi vida me 
fueron recomendadas las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams. Compré un pomo de dichas pildoras y 
antes de que se me concluyese empecé á mejorar. 
Continué tomando las referidas Pildoras Rosadas 
del Dr. Wil l iams durante tres meses desde cuya 
época como, trabajo y duermo como un bienaven-
turado. Con verdadero entusiasmo recomiendo á 
todas las personas que sufran como yo, las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
(Firmado) ^ S A B I N O M E N D O Z A , 
Mazatan, Tepic, México, IO de Abri l de 1899, 
Testigo: MARCELINO VALLEJO. 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C i t r á n d o s e * 
D r . Wi l l i ams Medicine Co., 
Schenectady, N , K , Estados Unidos. 
No. S. 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan- ^ 
tes, Asma, Bronquitis y demás | | 
afecciones del tubo respiratorio. P 
Preserva de la Tisis; es útil en gl 
los Catarros de la vejiga; puri- | | 
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inñujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA deS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O 528 
VINO DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR E L 
DR. GONZALEZ. 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
Clorosis, enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del D r . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vende en la 
| B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
A V I S O 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participará sus amigos y al público en gene 
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Oármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1187 26-23 Mzo 
n a d o u p e n o r 
para bueyes, para la cría y para CONSUJIIO, procedente de 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO T E. UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse'á los Almacenes de Hacendados ó̂ al depósito de los corrales 
Calzada, de Guiñes, cerca de Luyanó. 
de 
Vacas finas para lecberías, en el deposito de lacalzada de Luyano, qmnta conocida 
por de l.OS CURAS. 
. P R E C I O S C O U V E I T I E S T T E S . 
n a • 
; 1820 
e r c a d e r e s 5 , H a t a n a 
1()-29M 
H o t e l L A N A V A R R A . 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente á la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completairente reformado, ofrece habitaciones desde $10.60 oro al mes. 
Pronto se anunciará la inauguración del restaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platcs populares españoles. Salones para bodas, bautizos, ban-
quetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionalea. 
En breve £e anunciará la presentación de l /Cmm^tó i j í r a /o /g r á t i s para los clientes 
da! Hotel, todas las tardes de seis á ocbo. Cinematógrafo que es para el exclusivo uso 
de la clientela. Conciertos al piano. Vistas fijas de laa pducipales poblaalones de Es-
paña y el extranjero. 2325 8 20 
i ] 
D E N T I S T A Y H E D I 0 0 - C I R U J A N O 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A r>. 12G, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los precedimientos más modernos. 
Extracciones sin dokr por los anes-
tósiooí más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D. 126, casi esquina á 
San Rafael, 
1916 P 26 4 Ab 
Casino Español de la Habana. 
S K C R E T A R 1 A . 
Acordtdo por .'a JüiiU Diraotiva la ftcha del 
áuuiiago 29 del comeóte & las 12 en putjto d 1 día 
para celebrar Juiitu General ordliibila, ae > nDnora 
por esta medio, de i rJen del 8r, Preaidente, á loa 
senores socicR, advirt endo á éatou qae ¿d-más de 
loa aeuati i rtglanieiitatios, se dará ' ae ta del prc-
yecto de Reglamento Genertl de la Sociedad que 
lia u'timado la comiaión nombrada con ese objeie 
en la tiltima Jacta General. 
Uicbo proyecto ae eatd repartiendo i los aeñorat 
tocios á domicilio. 
Habana, 18 de abril de IPÍT,—Lacio S .lía, 
G 9-20 
Casi Espío! U la M m 
Seccitfn de Reereo y Adorno. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Junta directiva pari celebrar nn baile, h i acorda-
do vetificatlo el aiibado21 del corriente > no el do-
mingo ¿2 como tecí» acordado en atenc óa 4 cele-
brar ese día la banda «España» una f iucióa á su be-
neficio en ei teatro Pajret. 
£1 baile empezará á las 9, abriéndoselas puer-
tas á las 8. 
Se hace saber á loj Srea. asosiadoa qne aolo ten-
drán acceso al local por el concepto de familiar ó 
peracnal ae^úa estén inscriptos. 
Será requisito iudispacsible la presenta'ióa del 
recibo del mea de la fecha. 
Habana 18 do Abril de 1900.—P. I —El Vice-
secretario, Augusto Lezama. G 
CRONICA RELIGIOSA 
A p o l l i n a r i s 
El nao del Agua Apollinaris se impone 
en casi todos los trastornos gastro-intesti-
nales, su sabor sierapro agradable la hace 
indispensable como a¿ua de mesa. 
JDr. Octavio Ortig Cqfftgni, 
Cievfuegos. 
Depósito general: Mercaderes n. 7. 
c isoo . P 
s 
E s p l é n d i d o surtido en estrellas, 
j ^ m o s , cruces, l iras, y objetos 
la âshionable, Obispo 121 
Xi 
«537 
I K l . Z E P . ID. 
L a S r a . D " Carmen Martel de 
(i, de Castro, 
H A F A L L E C I D O 
D spues de recibir ¡oí Santos Sacrameitos 
Y dispuesto su entierro para las 
ocbo do la mañana del dia 20 del 
actual, su esposo, bija, hermanos, 
hermanos políticos y demás deudos 
y amigos que superiben, ruegan á 
las personas de su al is tad enco-
mienden su alma á Dios y concu-
rran á la casa mortuoria, calzada 
del Monte número 130, para acom-
pañar la conducción del cadáver 
al cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 19 de Abril de 1900. 
Dr. Camilo G. de Castro—Ester G. 
de Castro y Martol—Vicent , Djlorea, 
At'olfo v Pedro Martel y Alvirei—An-
tonino Bádia y Cobo—Ldo. Marcos Ca-
nales y Corrales—Gr^goro Cana1 es y 
Carrales -l8:doro Cam—TomáaJCaco— 
Frauciaoo Rov.ra—Gecaco déla Ve^a— 
Piro . Francisco Revuelta—-L\ ciano 
R'H* — Jacinto Vila — Venanc o Gu-
tiérrez—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
El duelo se despide en el Üementerto 
de Colón. 
C 620 la-19 
DIA 20 DE ABRIL. 
Ette mea esti consagrado á los Dolores j Soledad 
de Nuestra Stñora. 
ül Olí' ular está en el Moa* errate. 
Santa Tnés de Montepulcüno, virgen; y san An-
tonio, márfc'r. 
Santa I ' 6,-, "irgen del orden de Santo Domingo. 
Nació en Maatepuloiano, ciudad de la Toscana, el 
eño de 1274. Sus padres eran distinguidos por su 
nobleza y por su riqueza, pero mucho más por so 
virtud. 
Desde la cuna dió ya á tu eudir au ardiente amor 
á Jesucristo, y la tierna devoción que profesaba á 
la San fsima Virgen. Nanea fuá niña e i m iteria de 
devoción. No es fáuil * xplic ir ha^ta que punto Ue 
perfección II c > su religioso fervor. Ayunaba todoa 
los días á pan y agiu: aormia sobre la demuda tie-
rra, si viéndola de cabecera una piedra. E n joven 
y de complexión débil con que el rigor de sus mor-
tifle .ciouea y los ex lesos da sus penitencias es'ra-
garon tanto su salad, que lo rastauta da au vida fué 
una continua y do'oroaa eifarmsdad. 
Nuestra Santa fundó un convenio y entabló en él 
la primHva rígl* de San Agustín, segúa el intt tu-
to r espíritu de Santo Domingo. 
Consumida en lia al igor de sus grandes peniten-
cias, prd jas et f ¿rmedades y trabaj JS, rindió du'-
cemaita el espíritu tn macos de su Criador el 
de alr. l de! tñ > 13 7. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes. En la Catelral, la de Tercia, 
á las ocho, r en las demás igleaiaj las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 20—Corresponde viaitar á 
Ntra. Sra. de Lourdes cu la Merced. 
Igles ia Parroquial de Guadalupe 
El próximo domirgo 22 de loa «-o-rientea, á las 8i 
de la maQana, se celehrarn en tsta Iglesia ana fies-
ta tn honor de San Raque con escogidas voces. 
acompaSamiento de óreano y eermón á cargo del 
R. P. LU'B Ve¿a C. M. El Sr. Cura Párroco y la 
Camerera inv tan por ette medio 4 los devotos del 
S.nto y fe i»re?es todos, esperando centribujan 
con su afistencia a! mayor lucimsetto y esplender 
de la misma. E Párroco, Gumersindo Rodríguez.— 
La Camarera. Merdedes Mendizibil.—Habana, 19 
de abril rie 1900. 2318 3-20 
Wesia de San Fiaocisco de Paula 
El dia 20 del corriente comeczirá en esta Iglesia 
la uoveca que anualmente se consagra al Santo Pa-
troLO de la misma. 
A las ocho de la mañana ser . la Misa cantada y 
después de ella el rozo de la novena, contiaaanüo 
así les días siguientes. 
El sábado í l al osesrecer, salve solemne. 
El domingo 29 1» gran fiesta de San Francisco de 
Paula. A las seis de la mañana comunión general: 
á las ocho y media la Kisa solemne con sermón 
ocupando la sagrada cátedra el Pbo. Sr. D. Jorge 
Curbelo, Párroco de Santiago de las V(gas. 
Decpnés déla gran fiejta hay entrada genera' en 
el Hcspital. 
Habana Ab. i l 19 de 1900.—El Capellán, Alfredo 
V. Cí.ballero. 2321 8-20 
Iglesia de la Merced. 
El dia 20 dará principio la r.ovena de viernes que 
los Eocits de la Gua dia da Honcr celebran todos 
los años en honra del Sagrado Corazón de Jesíi?. 
A las o bo de la múfiana n isa sohmne con S. tí. 
M. txpue.to y aíto can'íiuo el ejercicio de la no-
vena, terminando con la bendición del SaMisimo 
Sacramento. 2 93 3-19 
I 6 L L E N . 
Ab 
El domiegn Í2 'endrá lugar la comunión general 
de los eocics del Apostolado de la Oración, 
La Misado comínión de S. D. M. expuesto se 
dirá á las siete y á las ocho v cuarto la cantada qne 
se terminará, oou la bendic'óa del Santísimo. 
Todos les agregados y loa que de nueve se agre 
guau ganan iudu'gdncla plouaria aplicable á las 
almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
2233 lar-18 3Í-18 
C © r m i e k H a r r e 
& Mowing Machine Co. 
L a m e j o r g u a d a O a d o r a y c h a p e a d o r a 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José Qaroia Blaaoo. Sta-Domingo 
Zoaaya y Oomp „ Adela. 
Heferenc ias : 
(Jaban American, 
Sagar O o . . } Tlngnaro. 
Juan Goiooeohea... Cafetal E l Ohieo. 
ACTEOTBS: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
c 1649 166-22 N ASTRERIA DE U ACADEMIA DE CORTE. 
U n i c a p a r a t r a j e s de e t iqueta . 
C O N F S C C I O C T S S A M A N O . 
Recibe sus telas especiales de Londres. 
GS-ran surt ido de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O HABANA. 
c 550 5 Ab 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 es n i ñ o s . 
(' 448 alt 13-23 Mz 
B a ñ o S d e M a r " S a n H a f a e l " 
Temporada de 1900. Teléfono 924. 
Este acreditado establecimiento está abierto al público desde las 
cuatro de la madrugada hasta las siete de la noche. 
2310 10 17 A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del Vedado y C a r m e l o 
El dia 22 del presente mes d las ocho y media de 
la mañana, tendrá efecto la solemne fiesta anual 
al Olotioso Patilarca San J^sé. Se suplica la asis-




S E C H B T Á H I A . 
De orden del señor PresideDle y en 
cumplimiento de lo prevenido por el Re-
glamento general, artículo 13, se convo-
ca por este medio, para conocimiento de 
1 os señores asociados, qoe á las doce del 
dia del domingo próximo, 22 del corriente, 
tendrá lugar la Junta general trimestral 
correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. 
En esta sesión se discutirán los asuntos 
todos que matea el artículo 14 y sus inci-
sos. 
Para que los señores socios puedan ejer-
cer sus derechos, será requisito indispensa-
ble concurran provistos del recibo del mes 
de la fecha. 
Habana, 18 de abril de 1900.—Francisco 
Santa Eulalia. 
c 6.6 ^ 4d-19 3a-19 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente cit 3 á los socios de 
cf ta Círculo para la Junta general ordinaria que ha 
de efectuarse en loa salones que ocupa esta Soi ie-
dad el prdx mo domingo 22 del actual d las doce 
del dia. 
Se advierte qu« con arreglo á lo que determina el 
Reglamento, la Junta se celebrará con cualquier 
nilmero de tocios que á ella concurran, j que para 
temar parte en las disou8!onc8, es requisito indis-
pensable hallarse en posesión del recibo de !a cuo-
ta social oorrespondiente al mea de la fe. ha. 
Habana, 13 de Abril de 1900.—£1 Seoietáüa, 
José Pinta Rola*. 
i cS.S 3dl9 
jL)|> n-ii la Península por enfermedad su dueño 
traspasa un establecimiento acreditado, sltnado en 
buen punió y con ní a venta diaria aegnra. Pueden 
dirigiree á , rutur del negocio á Merced 91 de diez y 
media de la maf' tna ó una y de 5 á 8 de la noche, 
s n iateryeiiión de corredores. 
2271 15 18A 
1 1 
D e n t í f r i c o 
de l D o c t o r 
T a b o a d e l a 







t re s 
t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a s 
F 
B o t i c a s » 
1917 86-4 Al| 
AVISO A P O R T A N T E 
NEGOCIO. 
Se vende u n a fundic ión , con tal ler de maquinar la y p l a n t i l l e r í a , 
montada á l a a l tura de l a s mejores d9 esta I s l a y en u n punto 
magnifico, pues e s t á rodeada de f incas aauoarerass y c o n f a c i l i s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de p a i l e r í a contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s t enc ia en maquinar ia y m e r c a n c í a s de los ante-
r iores giros, como son guijos, mazas , centrifugas, etc., etc. 
' , • Todo esto por junto ó separado y en v s n t a j o s i s i m a s c ondicio-
nes, pues se dá per menos d e l a m i t s d de s u valor. 
P a r a informes y negocio dir igirse a l Sr . Jorge Perre t , I n d epen-
d é n c i a 3 3 , ivl A . T A N Z ¿ L S . 0 4 3 1 alt 2 S - l A b 
KANA DEL 
ñ l G A U D y C% Perfumistas 
P A R I S — 8, Bue Vivienne, 8 — P A R I S 
<£gllCL de ( H a n a n g Ü es la lopton mis refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumándolo delicadamenle 
suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
$CeÍtC dS (EanangCL, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previene. 
^abOn de 0ananga f e l más grato y untuoso, con-
serva al cúLis su nacarada transparencia. 
$0lV0S de (¡Hanangafhteaquean la te; 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito ©n P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
con el 
Representa los P r i n c i p i o s act ivos de l A c e i t e de Higado de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á Jas madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equiva'.en á C inco g r a m o s de A c e i t e cada una. 
Laf experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el M0RRHU0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vivienno y en todas las Farmac/as 
í lus HMm Miiciplss. 
El CONSERVATORIO DE MUSICA. Y DE-
CLAMACION que ditije el 8r. C. A. Peyrellade 
en la ca'zadadela Ralna n'.' 3, deseando facilitar 
los Masstros y Mia8tv.\a de escuela» luuuiclpaloa el 
aprendízagedsl Soltao elemental qus se eti jeen 
lesmieisas, l u abierto desde esta feclia un cano 
especial de esa asignatura bajo la dirección del 
competente y antigno profdsor Sr. José I I . Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Días y horas de clase: mai t» y yiernes do 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de 5 á 6 para los 
Maestros. 
Cuota mensual: 3 PESOS PLATA, pono por 
a lelantado. 2291 18-18 A 
Por orden de u n a c a s a de Madrid 
se compran en e l escritorio de 
Diego V e g a y C?, B e l a s c o a i n 8 3 , 
c a r g a x é m e s y certificados de l ibra-
mientos espedidos durante esta 
úl t ima (jiicriu, por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a procedentes 
de suminis tros por conceptos de 
Subsistencias y Hospitales, pagando 
la c a s a mandatar ia de M a d r i d por 
cable sobre ésta y las cant idades que» 
se est ipulen. 
•¿ 81 8 15 
Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ¿BANIGOS E N G E N E R A L . 
A G U A C A T E 59. H A B A N A . 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a e á n 
o 219 78-8 F 
Dr. Salves Mlgm. 
MEDICO CIRUJANO 
l e las Facu l tades do l a Mabnua y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedAde» aeovataa 
y hernias 6 quebraduras. 
- Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 
Cónsul tas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
c 511 ÍM-l Ab 
VIA.H URINARIAS. 
ESTRECHEZ UE LA URETRA 
Jesús Marta S3. Do 12 á 8. C 508 1 Ab 
E S C ! 
D E T H E W E S T ¡ M Í A 0 ! L R E F f i . C o . 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E N I E N T E - R E Y 11* HABANA. 
> Ab 
F A R 
DEL 
L e d o . M a m e r t o P e r e s 
Belascoain Ni 19, esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtirlo de lo que abarca el ramo de 
Barmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones fíícnltativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los a ñ a s de fandada. 
26 3 A 
BALAHCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN .31 DE MABSO L E 1800-
A C T I V O 
CAJA, 
'Oro 
Plata. . . 
Billete» pli>ta 
Fondos dUponible* en poler de ComUlonadoa 
CARTERA: 
3,400 acciones de este Banco 
Acciouts de otras Empresas y Valores píiblieoa 
Descuentos, préstamos y L i ¡i cobrar ú :tü días* 
Id. id. 4 más tiempo 
Créditos con trarantía 
Empré»tifo del Aynntatnieulq de la Habana... 
Recibos tíe contribuciones,, 
Recaudadores de contribucioiies 
Tesoro: Cuenta «misión de Billetes plata 
Hacienda Pública oi.Efectoa ttmin K U . - Í . . . 
Propiedades • 
Diversas cuentas 
Uastos de tudas clases > >-.•".' 
M E T A L I C O 





2 9t8 ^ 6 
1.801.H8 
9111:458 













Ma Sistem i Boilias. 
Estas bom-
bas por su 
coustrnción y 
material son 
muy liseras y 
de mucha du-
ración , po r 
no tener nin-
gún roce y 
ser de bronce 


























P o l v o 
D e n t í f r i c o 
del Doctor 
T a b o a d e l a 
L i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
t a m a ñ o s 
E n 
P e r f u m e r í a s 
1917 
B o t i c a s . 
26'lAb 
* i«jr>i.6i5 | 
17.456.955 
16.366 
$ 22.514 113 
P A S I V O 
Capital 
Saneamieuto de créditos 
M E T A L I C O 
Cuentas corrientes.. 
Depósitos sin interés.., 
Dividendos. 
(ORO 
\ P L A T A 
( B I L L E T E a . 
CORO 
i PLATA 
( B I L L E T E S . 
SORO 
\ P L A T A 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBillecns para amortización 
The Cuban Central Railways Limited 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
yuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuerna de recibos de contri 
bución 
Recaudación de contribuciones • 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.,.. 
Chientas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . . . . 
3 5F8 755 
2ÍI0.4Ü2 
.69.979 
• 6 f-39 







2 217 4r8 
10 522 
11.43 

















Dr. i l b e r t o 8. de Bustamante, 
MEDICO-CIRl ' JANO. 
Especialista en partos y enfermedades doseüoras. 
Consultas de 1 a ü en Sol 79. Domloilo Sol 52, 
altos.-Te íl mo f65. 23 6 52-:0 Ab 
D r . A u g u s t o H e n t é 
CIRUJANO DENTISTA 
Ex'racoiones SIN DOLOR, con el ompleo de un 
aucs.éiico int fmsivo y sin inyectarlo, especial para 
las señoras, niüas y personas nerviosas. Consultas 
do 7 á 5. Gabinete, Habana LÚm. 8. 
2327 13-20 Ab 
D r J o s é A , F r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias. Afecciones vené-eas y sitiliticas. 
Enfermedades d» señoras. Consultas d.e 13 á 2 
Bornaza 32. 2332 26-20a 
I D O O T O I R / 
SANSORES 
P R O F E S O R , M É D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico—-
Calle de CORRALES N' ' 2, -donde practica opera-
siones y dá consulbus de 11 á 1 en su especialidad; 
PARTOS. SIFILIS, ENFERMEDADES DR 
MUJERES Y NIÑOS.—Grútis para i»" P0^res' 
921 78 •15 c 
D H . J . R A . M O ^ E 2 L . X . 
OCULISTA. 
Jefe de clinica del Dr. Wecker en Parts. De 9 á 
11 y de 12 4 4. Gratis á los pobres de eo.emnlaaa. 
áol 66,'ei.t.re Compostela y Aguacate. 
1598 , 56-21 tu 
Ha»" , 3; d» St-rco de 1800,—Ki Coatador, J 
x 65í 
B. itaiíTaÚio—Yto. Bno.—El Direot. «, Gaibis, 4-7 A 
Teresa M. de LamlDarri 
DOCTORA EN M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de seUóras y de BÎ ÜB, e*-
alusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. « W r 
Ul para pobr« , lot sádados. 1155 W - « « 
& D o c t o r S e a z a l o á r o s t e g u i 
M E D I C O 
te U Cwa de Benef icenc ia j fiaternldad. 
Kspeolalitta en lao enfoimedadeB de loa nifios 
tOJJ. Teléfono 824̂  O ̂ 4 - 1 Ab 
D i . 5 . Traills T t M a s 
CIBUJASO ISEISITISTA . 
Kstablscldo on G allano 69, can loa nltlníOB eda 
teñios grofcBlonales y con las precie* siguienloi; 
pay una ex t racc ión . . . . . 
Id . eln do lo? . . . . . . . . . . . . . u»»» 
i<L limpíela do dentadura,.., 
Smpaataduía porcelana 6 platino 
Ortfioaoloneí l . . . . c9a .> ,« . . . »»a 
Dentaduras litfita 4 ploaas...... 
i d . Id. 6 i d . . . . . . . . 
Id . id. 8 I d . . c . . . ~ 
Id . id. 14 i d . . . . . . . * 
Tíabajoo garantiíEuloa, todos los dls» ínolníiTe 
loi da ficutaa, de 8 ?. 6 ds la tardo, î as límpieaas at 
&s.oen i la iiEar áoidoa, que tanto da¡5an al dienta. 
Ü aliono 69, eaiíó Sídytuao y San afiienel. 
O 539 2ñ-1Ab 









JOSÉ DE LEON MBN&0ZA 
Médico déla Sooiadad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermedad-as del oído 
narise y parganta. • 
Consultas da 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-a5M 
UNA PROFESORA FRANCESA D E EBME-rada educación, que. poséelos idiomai ingles, francés y español desea encontrar & quien dar cla-
ses de dichos idiomas, en la Habana 6 pueblos in -
mediatos; informes Aguiar 134. 
2285 8-I9 _ 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Srai. y Srtas., 1 hora diaria, $4 25 mensuales 
— caballeros id. id. $53 0 id. 
— niüos, id. id. $2-124 id . 
Los precios son en oro y los pagos adelantados. 
TEDIENTE REY 59. L ^ 
2281 - 13-19 Ab 
un» ioTín peninsular de criada de mano. Sabe ce-
ser á mano y á mí quina. Tiene quien parantloe su 
conducta. Informarán Plaia del Polvoun, café La 
Lidia. 2282 4-19 
T/tirAn o a n a ñ A l Vtotoaor Mercantil y De l i -
JOYCIl r s p a l l U Í neante, desea colocarse en 
esciítorio, dependiente de muelle, cobrador 6 ma^ 
yordomo ó con Ingenieros ó maestros de obras; co-
noce algo el ing'és y francés. Dirigirse Manila 13, 
Cefro. 2212 4-18 
Una señora profesora solicita 
dos ó fres niñas 6 señoritas á pupilas y t » ^ ' ^ ^ 1 " 
ñas ext ernas. Precios módicos. Monte n. 3, altos. 
21»7 8-10 
Doctor José G-. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de las muí eres, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sUilis) Consultas de 11 a 
2.-NePluno n. 163. C 58.t 26-nX 
J O Y A S 
.Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
ioyas que deslumhran por su riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbollad [Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla «e 
Cuba y no visitar algana vez la casa mejor surtida 
v más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 tts. 
el par: prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro tino á 6 7, 8 y $10; cadenas de plat» fina pa-
ra abanicos á $l.lf>. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c 56 J 7 Ab 
Comadrona facultaiva, (Midüfo) Habla español, 
inglés y alsmí-n. Consultas de 12 & 2. Obispn 113, 
entresuelo. . •¿*>~u A 
m 181 Ifiíi Bemal Parlors 
El mejor gabinete denta' de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera' 
mente nuevo. 
EXAMEN DS BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ct 
Limpieza de dientes 1 * 1-50 ci 
Empastaduras 1 á ̂ O cl 
Orificaciones • 2á5.C0 
Dentaduras artificiales !> á 15.00 plata 
ESQUINA APRADO y TENIENTE REY. 
So habla español , i ng lés y f rancés . 
] OSe 78-5 A b 
Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas da 11 4 1. Caba 120. Domicilio Cuba 128 
1941 Í6-4 A 
Enfermedades del aparato digestivo Praotios 
lavados del estómago y del Intestino. Consultas de 
13 & 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
c 503 1 Ab 
Kníemedados del CORASON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P IEL (incluso VENEREO 
jCSIFILIS). Coneultaa do 12 á 2 y de 6 á 7. Pia-
do 19,—Teléfono 459 C501 -1 Ab 
Doctor C&msta^o Zsépem 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Hódloo 1° del Asilo de Enagcnados. Noptanc 
Híim. 84. o 505 -1 Ab 
ABTE8 ¥ OFICIOS. 
Hojalater ía de José Puig. 
Instalación de cañería! de gas y de agua —Cono 
tracción do canales de todas clasos.—OJO: En la 
misma hay medidss para líquilos muy exactas.—To 
do se hace con perfección en Industria y Colón. 
0̂ 619 26-19 Ab 
Cr. C. Champagne 
Af.nador de pianos. Calle de Cuarteles número 4 
esquina á Aguiar. 
2195 8-15 
Se desea saber 
el p&radero de D. Francisco Oiaz, de Santa Cris-
tina, Lugo, que el año 1886 vivía en Aguila 86 en 
compañía de una familia donde tenía una cuñada 
nombrada Adela. Los informes dirigirlos á Morro 
21. 2246 418 
P A R A J E S U S D E X J M O N T E 
se solicita una criada de manos blanca del país. 
Iiformarán en Teniente Roy 29. 
£2H 4-18 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de manos en cisa particular ó establecimiento, 
tiene buenas recomendaciones y es práctico en es-
te servicio (la persona que lo solicite que diga el 
sme'da que paga) En la misma darái razón de un 
oprendiz de carpintero adelantado: informarán 
Reina 3, á todas hora^. 2244 4 18 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarte de criadas de manos ó maníjado-
ras, una entiende de contara. Ambas tienen quien 
las garantiíé y dan razón en Inquisidor 29. 
226* 4 18 
Solicitan colocación 
dos criadas pan acompañar á una familia que se 
embarque para FrancU, tienen qui m responda por 
ellss. Neptueo 19 darán razón, 
2259 4-18 
P a r a P o r t e w 
ó calado de maní s ó camarero solicita colocaise 
un joven peninsular, teniendo personas que res-
pondan por él. Darán raíón Cuba 18 
2250 4-18 
R e g a l o s 
¿Tiene V. que hacer algúa obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
c 560 7 Ab 
iklbesrto Q i r a l t 
El tínico inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos ntim. L 1900 26-1 A 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del día j 
disfraz para seCoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots. San Miguel 61, bajos. 
1653 26-24 m 
teles y 
CIRUJANO DENTISTA. 
88 trasladó á Galiano 86 cor. lo» precios slguito-
l u : 
Por ana ex t racc ión . . . , . . o sas . s s .oa t 1-00 
Idem Idem sin < \ - : [ ^ . . 1-50 
Kmpast&duras . . u . , u 3 n < . . . . . . . . 1 - & 0 
Ürmoacioner. = 3-60 
Llmpieia de la b o c e . . . . . . . . „ , . . 9 S-50 
Oeni&darat de 4 r l . ; . . .^ 7-00 
Idom Idem de 6 idem. . . . . . . . .»« 10-00 
Mem (Asm de 8 I d e m . . , . , , . , „ , , 13-00 
Idem Idem ds 14 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Estos pieolosson en plata, gazantlsadoi por dios 
fe'úfts. 3allano n. S8. 
O 540 2fi-l Ab 
D E L ü r . E E D O I T B O 
Calzada de la Reina 
n . 83. Te lé fono 1,520, 
e EC6 -1 Ab 
ÍSspeolallota en enfermedades do OJOS, OI-
íiútí, NARIZ y GARGANTA. O'Reüly 56. De 
* t i d v da 13 & S. a 507 1 Ab 
Mipel Antonio Nogneras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n, E5. 
6 1 M 
ISLA D E P I N O S 
H O T E I i 
S A N T A . F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 TOÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodationa at the Hote l Santa F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, "Wednesday 
at G A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina S 
San Miguel. Teléfono n. 1.263. 
f í o 0 J 
SSipislnlisia «n eEÍormodades da los o|oe y ds ios 
oides. 
Aeifie&ia 110—Tel&ono 996—Ccasilta» de 13 & S, 
o 509 1 Ab 
Dr. Bernardo I 
ai í t i jan© de la c a s a d® Sahad da la 
Agoeiaciéi i de Dependieites. 
Consultas de 1 i 8.—Aguiar 85—Teléfono 11?. 
c 510 I Ab 
L e a n : Conviene á muchos 
Se facilitan pequañas cantidades á cuenta de al 
quileres de casas en la Habana, se solicitan negó 
cios chicos con garantías, se componen casas á 
cuenta de alquileres y se hace tod* clase de n«go 
cios por pequ ños que sean, no se trata con corre 
doro», sino directamente con las interesados. In-
formes Maloi a 133 de siete á nueve y de cinco á 
seis. 2316 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera á leche entera la que tiene abun 
dance y buena, es recien l'egada de España, no 
tiene familia que le estorbe y tiene quien responde 
por ella. Informarán Bernaza 80, el portero. 
2302 y 4_26 
De las Facultades de Faris Madrid, 
¡ g á f e m e d a d e s de l a p i e l , SíSIis y Y e n o m . 
Jesús María 91. De 12 á S. 
C611 l A b 
Diariamente, consultas y operaciones, do 1 ft 5, 
San Ignacio 14. OÍDOS—NAEIS—GARGANTA 
O 512 1 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cscinejo en casa de comercio un joven peninsu-
lar, tiene personas que lo recomienden, estovo en 
restaurant. Informarán Amistad número 136, y á 
todas horas el encargado del hotel Telégrafo. 
2312 6 4.20 
LA ÍA 
'0 133 Y 13.5. 
LIBEOS E U m k 
Llegó Ja hora de hacerse de bue-
nas y escasas obras por poco di-
nero. 
Jac bo de la Pezuela. biccionorio Geográfico, 
Estadíjtico, Histórico da la Isla de Cuba, obra mo-
numental en que su laboricsi autor hizo imperece-
dero cuanto á este hermoso pais concierne, i volú-
menes 4'.' maj or $6. 
Arrate, ürrutia, Valdéí. Loi tres primeros his-1 
toriadores de la Isla de Cuba, 3 volúmenes 49 ma-
yor, superior papel y esmerada improsión, $3. 
Francisco Calcagno. Diccionario Biográfico Cu-
bano. Esta út'lobra, que contiene las biografías de 
todos los cubanos, peninsulares y extranjeros que 
se han distirguido en el pais desde su descubri-
miento, refleja en sus 750 páginas en 4'.' cuantos da-
los son neceiarios para toda clase de estudios sobre 
la isla ue cuba $1.50. 
Con estas tres obras se adquieren todos los datos 
necesarios para escribir sobre cuantos asuntos se 
refieran á la Isla de Cuba (¡f por tan poco dinero!) 
y los Srs. Directores y Maestros de Instrucción Pú-
hlica tienen en ellos fuente seguía para desarrollar 
el Programa del Sr. SuperiutendeLtade lustruccién 
de la Isla de Cuba. 
Ramón de la Sjgra.—Cuba en 1800. Cuadro de 
sus adelantos en la población, la agricultura, el 
comercio y las rentas públicas y censo de la pobla-
ción de la Isla en J8C1, 1 tomo folio psulx $1, 
Alvaro Eeínoso.—Ensayo sobre el cultivo de 1* 
oiiíia de azúcar, práctica y razonamientos científi-
cos puestos al a'cance de tadas las inteligencias en 
las luminosas, snbdivididas explicaclsnes sobre ca-
da operae ón, desde la elección de terrenos des-
montes y tumbas, colocación del batey, etc., ele, 
hatta la consecución del mayor producto y mej!>r 
fruto, 540 pininas en 4'.', magnífico papel ó imore-
slón, $3 5J. ' _ 
Francisco Javier Uilmaseda.—Enfermedades de 
las aves y consideraciones sobre sus relaciones con 
la Higiene pública, 550 págicas en 4?, buena im-
presión rústica $1. 
Francisco Javier Balmaseda —El libro de los la-
bradores. Lectura para las escuelas y para las fa-
milias. Consejos sobre el i raimen de la vida en el 
campo. Pgloticas agrícolas. Higiene, Medicina cu-
rativa, cirnjuy vetarinaria, 312 páginas en 8?, rús-
tica, 25 cts. 
Gran mapa del Trsnsvaal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
c 622 alt 8-20 
EL 1NGLKS SE IMPONE.—Aunque se mar-chen los americanos el idioma itgléa se haiá 
«ada dia más necesario. El inajor método parsL 
aprender sin maestro á leer, escribir y hablar in-
glés es la Gramética Infantil en Inglés y Castella-
no. De venta á 80 cts. en Obispo 8t>, libreiía. 
2274 ^ 4.I8 
RELOJES DE BOLSILLO 
tJoven. que hora tiene V.'? Señor, perdone que 
•no latiefaga su desao núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atre so! Eso podía sopottirse cuando 
un relej costaba una fcrtuia, poro en estos tiempos 
«ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue 
jio no se concibe quo haya quien se conforme sin 
«aber la hora en que vive. 
La casa do Borbolla tiono extraordinario surtido 
de relojes de oro, plata y niqnel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 5É:0 7 Al. 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISeO 56, ALTOS, 
Directora: Mademoiselle Lsonio Olivier, 
EBseña'Qza elemental y superior; líeligión, fran-
pés, español éinglét; Taquigrafía, solfeo, etc , por 
$a centén mensual. M3 62-7 ab 
E O S F R A N C E S A S 
lino desean ir á Faris y regresará esta Isla, 
aprovechan la oportunidad de la apertura de la Ex-
posioióa para ofrecer sus servicios, una para acom-
pañar á una familia como ama de llaves 6 institu-
triz, pues sabe además del fram éi algo el español 
y muy hiou el alemán; y la otra como criada may 
buena y de cor (Unza, sobre todo para niños. La 
segunda quiere ganar tres centenes. Aguir níieero 
24 infomarán. C. 621 
B e s o l i c i t a 
un muohaho de 14 á 16 años, que sea peninsular pa-
ra repartir cantinas y que traiga buenas referan-
clas; impondrán Gal ano 126, altos. 
2261 4-18 
T7n cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el paU, de tres meses de p árida, de-
sea colocarse á le^he entera. Puede verse su niña. 
I i forman en Esperanza 111, bodega. 
2269 4 18 
U n joven de color d e s e a colocarse 
de cocinero. Sabe bien su obl gacióa y tiene la8 
mejores recomeadaciones de su buena conducta-
Informarán Keina 79. 2243 4-18 
U n m u c h a c h o 
de 14 años se solicita para dependiente. Salud 23, 
librería, 2253 4 18 
E n Composte la 7 1 
se solicita una criada de mano, blanca, con buenos 
informes, para todos los quehaceres de la casa. 
2247 418 
D e s e a colocarse 
en casa de tola moralic» i una joven peninsular de 
criada de mano Ha servido en una de las princi-
pales.(¡asas de esta capital. Eatiende de peinados 
v modistura y tiene personas que la, garanticen. 
Reina 117 informaráa. 226Í 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsniftr, qne sepa cumplir 
con su obligsoitfn v traiga referencias de donde ha 
ya estado colocado. Sueldo diez pesos plata, ropa 
limp.a y comida. Galiano 63. 
2249 4-18 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, de tres meses de 
parida, desea colocarse á leche entera. Tiene bue-
nos infumes y dan razón en Manrique 125 y Rayo 
94. 2270 4-18 
CÜHPBM 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Z Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30 20 Ab 
GAFAS T E S P E J U E L O S . 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. Ea cambio le recomieu do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c £60 7 Ab 
Hierro viejo y metales 
Se desea comprar en cantidades. Dirigirse á M, 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA QUE haya encontrado y lo devuelva en Monte 116, un rotario de oro y coral que se ha extraviado en 
un carrito de Josna del Mocts t̂ ue llegó sobre las 
ocho y metlin- de la mañana dal viernes último al 
paradero de San Juan de Dios, ó desde este punto 
á la iglesia da San Felipe. 
4-17 
HABIENDOSE EXTRAVIADO HACE CO-mo dos ruedes una niña parda, como de once 
años, hija de D? Leonida Baró, y que se nombra 
Rosa Baró, se mplica á quien sepa su paradero dó 
razón á su madre que nace nueve días ha llegado 
del campo en Refugio 39. 2203 4-17 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53, 
Id. de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
c 560 7 Ab 
[IES 
M A R I A N A O 
Sa alquila la gran casa Esperanza n 2, frente al 
paradero, muy espaciosa, fíesoa y limpia, con ino-
doros, cañerías para agua y gf s. Informes Campa-
nario 123 ó Bernsz» 42, altos Habana. 
2326 4-20 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse á leche entsra, la qae tiene bue-
na y abundante, una señora gallaga: tiene su niño 
que la recomienda, así comí personas respetables 
que acrediten su oouducta. Para mis pormenores 
Ancha del Norte 271. 2Jr3 4 18 
O f R E I I , L T 8 7 
En precio módici se alquila un alto compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
baños. Entrada indepeniiente, acabado de cons-
truir, muy venteado y moderno. En los bajos icfor-
maráu. 23)1 1-20 7-20 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una como cocinera en casa par* 
ticular ó establecimiento y la otra como de encar-
gada en casa de inquilinos ó quinta. Tienen quie-
nes respondan do su conduota. Informan Rt fuglo 2 
C, altos. 2258 4-18 
E n casa de corta familia 
ó matrimonio solo, solicita colocación de criada de 
manos una joven del país, Tiena buenas recomen-
dao'.ones y d a r á n razón en Sol 121. 
2237 417 
S B S O L I C I T A , 
una cocinera peninsular que sepa su ob'igaaión. 
Monta 118. 2S03 4-17 
S A S T R E 
Se necesita un cortador de chalecos y pantalo-
nes, antigua Casa de J. Vallés, San Rafael 14}. 
2233 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa decente y de criada de manos una señora 
peninsular. No tiene inconveniente en pasar á la 
Península y tiene personas que respondan por ella. 
Darán razón Be'asceain Si, 
22S0 4 17 
S E S O L I C I T A 
en Prado 20, altos, un muchacho cochero, con bue-
nas refe rendas. 2225 4 17 
D E S E A C O J L O C A S S B 
una criandera peninsular aclimatada en el paíi, de 
dos meses de parida y tiete quien responda por 
ella, y en la misma una criada de manos ó maneja-
dora. Somernelos n. 6. 2222 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó bien para cocinar ó ceivir 
una señora: sabe coser. Informan Cárdenas n 9. 
2213 4-17 
U n buen cocinero 
desea colocarse en < asa particular ó establecimien-
to, cocina á la criolla y á la española. Tiene buenos 
inf trmes. Darán ratón Suarez 16. 2210 4-17 
A LIE C H E E N T E R A 
desea colocarse una criandera peninsular aclima-
tada en el pais. Su leche es buena y abundante. 
Tiene excelentes referencias y darán razón en I ra-
do 109, casa del Dr. Meuocal, que también respon-
de por ella, ó en Refugio 10. 
2Í85 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar una familia que vaya á viajar ó 
para ir al campo para seivir á la mano. Informa-
rán Aguacate n. 142 en los bajos. No exige mueno 
sueldo. 22 Ü 4-17 
E N N B P T U N O 5 6 
Se solicita un portero de mediana edad que sepa 
baaer la limpieza y haya servido en el pais, sino 
liene buenas referencias que no se presente, sueldo 
dos centenes. 232i 4-29 
U n a criandera pen insu lar 
desea colocarse á lecho ent 3ra, que tiene buena y 
abundante y con cinco meses de parida. T.'eu 
personas que la recomienden ó i i forman en Refu-
gio 10 2313 4 20 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
solicita colocarse en casa parttcular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblihaoión y tiene 
personds qie le recomienden. Informarán Vives 
núm. I i7. 2316 4-20 
U n a joven pen insu lar 
irab J ulora, de buenas maneras y con exclentes 
rtt'dronoias, desearía colocarse en una casa de fa-
milia, ya sea de criada de mano ó bien de man»ja-
dora, U l .irraarán Zalueta núm. 73, 
^314 8-20 
UN ASIATICO COCINERO DESEA encon-trar colocación, sibe cocinar bien, y otro asiá-
tico so icita también colocarse de criado de manos. 
Virtudes a, 60 li.fjrmar4n fonda, donde responden 
por ellos, 2308 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en o*sa respetable; sa-
be cisor v peinar y tiene las mejores refarencias 
Habana 114 altos. 2307 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de mediana edad se coloca de criada de mano ó a-
compaflar una señor.». Manrique 165. 
; 2305 4 20 
U n s e ñ o r peninsular 
desea encontrar colocación para acompañar ó ser-
vir á una familia 6 persona qua marcüe para Espa-
ña. Le importa poc» el amldj. Darán razón italia-
na lOtf. 2304 4-20 
S E S O I I C I T i N 
operarios de talabartería que entiendan de carretón 
en Belascoaio £5. 2219 4-17 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada 
de España desea colocarse á lecha entera, que tie-
ne buena y abundante, y con buenas referencias. 
También una luana cocinera. Informarán Monte 
n. 28, La Ceiba, 2218 4-1/ 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres semanas de parida, desea colocarse á media 
leche ó entera, que tiene muy abundante. Darán 
razón con buenos informes en Tejadillo 52, tren de 
lavado. 2231 4-17 
E N G U A N A B A C O A 
en la calle de Adolfo del Castillo, al lado del 25, se 
solicita una manejadora de color de alguna edad 
que quiera ir al campo, qne traiga buenas referen-
cias. Se exige que terga buen genio. Se le pagará 
buen sueldo y el pasaje á éita. 
2¿32 4 17 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, desea eoloesrse á leche 
entera, que tiene bien abundante Tiene buenos i n -
formes y darán razón en Carmen 6. 
2228 4-17 
S e s b l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora de color ó is-
leña, que tenga buenas referencias, para oasa par-
ticular. Darán razón en Galiano 101, entrada por 
San José. S220 8-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y un criado de manos ambos que 
sepan su obligación y con buenas referencia»; no 
habiendo esto |U3 no se presenten Corrales 6, 
entrada por Cárdenas. 2207 4 17 
U n a s e ñ o r a cata lana 
de modiana edad solicita aoompañ ir á una familia 
que paría á onalquior punto del extrarjere: está a-
costumbrada á viajar y tiene buenas referenoias. 
Darán razón en Rtfugio 2, esquina á Morro, altos. 
22C5 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, blanco, prefiriéndolo 
gallego. Informan Habana 112, botica de Sin José, 
por el escritorio, de 12 á 4. 23¿2 4-20 
Desea colocarse 
una crianderá á lecha entera reetén llegada de la 
Península, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que respondan por ella, informarán calle de 
San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro naciones. 
2299 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cr.andera una señora peninsular de tres mese» 
de parida á leche entera, la que tiene buena y a-
hundante: tiene personas que respondan por ella. 
Pactoiía n. ICO darán razón. 
2289 4.X9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera y repostera una señora peninsular, tie-™ 
ne bmnas referencias de las casis efe donde ha es-' 
tado trabaiandc: cocina á la criolla y española: in- í 
forman S.ti s 9 esq. á Anee'ea. , 
2288 6 4.1q 
Se desea sabsr el paradero 
de José María Iglesias y González, natural de Ja 
fc-strada, proviacia de Pontevedra, para asuntos de 
tamllia que le conviene, en el mer cado do Colon 
i;ii oís. 7 y 8, cafóL» Lidia. Sa suplica la reproduc-
ción. 2283 4 19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora quo esíé acostumbrada' á manefwr 
tunos y tenga recomendación de la Casa donde ha-
ya serví lo. Villegas 109, 2292 4 19 
U n a s e ñ o r a francesa 
se ofrece para acompañar una familia á la E xpoml-
ción de París, con la condición de volver á Cuba 
impnndrín en Aguiar 2i . 2277 4.19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne cocine para un»* 
persona y duerma ea el acomodo. Campanario 22«Í; 
B eutr^ Figuras y Carmen. 2287 4-19 
UN SlíÑOR de conducta acreditada, se ofrec« para cobrar alquileres de cssas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra efue se con-
venga. Para tratar. Aguacate, accesoria de Lam-
parilla u, tip, altos. aasa 13-18 Ab 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños, sabe cumplir y tiene 
personas que la garantícan y más en una oasa don-
de estuvo cuatro años. Darán razón San Jooé 74, 
altos de la bodega. 2206 4-17 
L á r a i D a r a s 
Extraordinario surtido de lámpai as de cristal de 
2 á 74 luces, desde $16, 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7,50. 
De sobremeca mu? elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
c E60 7 Ab 
S E S O L I C I T A 
una señora que quiera pasar á la Península como 
criada de manos. Icf >rmarán Real 5R, Guanabacoa. 
El viaje es el 30 del presente. 2170 8 12 
U n a s e ñ o r a 
que habla bien el inglés, francés y español solicita 
una colacación bien para la carpeta ó para el des-
pacho en una casa de comercio de cualquier espe-
cie. 
También para casa de comercio se ofrece un jo -
ven de 10 años que habla inglés y español Infirma-
rán en el "Diario de Malina.*1 2171 8-12 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregiaores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 1659 26-23 m 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i rg lés . 
Dirección "Instructor" á cargo del DIARIO DK LA 
MARINA —.. 13 D 
Bnglis l i for the fasaily 
An amerloan gentleman of great exp erie nce and 
sucoess as a teaeher withcs to be employed to resi-
de with and to teach english to an eatore family. 
Addres» "lutructor" case of Diario de U Marina, 
13 O 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Consu'ado 48, su precio once 
centenes y dos meses en fondo como garantía. Su 
dueño en Chacón 13, altos y ¡a llave en los mismos, 
5333 4-20 • 
E n l a ca l zada de J e s ú s del Monte 
y en una de sus mejores calles, se alquila una fres-
ca y cónoda cata, con vortal. sala, saleta, cuatro 
ciurtos, dos patios, agua de Vento y saguán; en la 
misma calzada número 312, está la llave 6 informa-
rar. 2330 4-20 
Be alqui la cerca de l Prado 
Una habitación interior en casa paiticular á hom-
bres solos de moralidad en un centén con limpieza. 
Animas 53. 2329 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Cuba número 98. 
Informaran en la misma. C. 623 8-20 
V E D A D O 
Sa alquila una casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, y cuarto de baño. Calle 7 núm. 135 icfor-
marán en la misma calle núm. 1S0 D. A fonso. 
2315 8-20 
B E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de Reina 95 con todci 
las comodidades que pueda apetecer una familia, 
completamente independiente dt l lujo. Reina 91. 
2584 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa calle de! Sol n. 54, 
entre Habana y Compostela propios para f unilia, 
depósito ó estableclmient). Se dan baratos. 
o 615 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 127 en el Vedado^ enfrente esti la llave. 
Lealtad 79 infoimirán, 
2278 4-'9 
I n d u s t r i a * ! 2 6. 
Casi esquina á San Rafael, se alquilan'os altos 
con sala, tres habitaciones, agía, .etc. Ea precio 
módico, á corta familia. 
2300 4-19 
Para un» Industria en grande escila. 
Se alquílala oasa Matadero n. 1, frente al Ras-
tro de ganado mayor, es propia para cualquier In-
dustria grande, t:niendo local suñeieote y apropia-
do para instalar toda clase de maquinaria, teniendo 
uaa chimenea de ladrillos para una caldera de cien 
caballos. También es apropiada para un gran tren 
de coches. Informará Sabatés, fábrica de jabón, 
calle de la Universidad n. 20. En la misma se ven-
de un aparato refrigerador inglés de sistema mo-
derno. 2823 d4-19 a4-19 
TTtlítofl Q f l l í ' í Esta magnífica casa de hués-
D l l l l t U CHulüS pedes, montada con todas las 
comodidades, se alauilan habitaciones amuebladés 
cono sin comida. Precios moderados' Cocina cu-
bana, española y americana. Virtudes 1. 
22-97 4-19 
U n i t e d Stat es for R e n t 
Virtudes 1 córner of Prado well ventilated and 
spacious furniihsd rooms with balcony facing tha 
street or witbout board. Prices modérate. 
2294 4-̂ 9 
CERRO.-Se alquila una hermosa oasa situada en la calzada n. 561, con muchas habitaciones 
y aitas: ti?ne un lindo baño y f gaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso tarreno con muebos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2?93 13-19 Ab 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bsj os dé la casa Inquisí ior 32; con 
sala, reoib'dor, tala de comer, seis cuartos, patio, 
traspatio y baño. En los altos informarán 
2272 4-18 
E N E L M E J O R Cet,0endíe6Vyed8a^lS! 
ma con frente al mar se alquila uaa cómoda casa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, i t f j r -
mes Neptuno 56, Teléfono 200. 
2255 8-18 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con dos habitaciones bajas, agua, etc., 
y tamoién dos grandes habitaciones altas con agua, 
inodoro, cocina y azotea, juatas ó separadas de los 
bfjos, en la Colle de la Salud n. 23: en la misma 
impondrán. 2Í58 4-18 
Por t e r m i n a c i ó n de co ntrato 
Se alquila la hermosa casa quinta B^ñ'8 n. 2, 
Vedado, acabada de reed f̂ car y prcvkta de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
los amplios y ventilados altos de la casa Monserra-
te n. 151, frente á la plazoleta da Ursulinas. Infor-
marán en Amargura n, ;-0 6 en Campanario u. 31. 
2 50 818 
la fímoda casa I.ealtal n. 3, propia para aclima-
tación de extraijeros, con frente al Morro; todos 
los cuartos liene ventana al mar, cotidición por la 
cual se hace alegre, fresca é higiénica; tiene cuatro 
cuartos, sala, saleta corrida, baño, inodoro y de-
más comodidades. La llave á la otra pueita. Su 
dueño Neptuao 51. Teléfono 200. 
2254 4-18 
Se a l q u i l e n e n Obrapia 2 6 
dos habitaciones altas muy fiescas, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños, y una ispaciosi aala y 
sakta altas propias para escritorio ó muestrario de 
comercio Precios módicos. 
S257 4-18 
S E A L Q U I L A 
calle del Pasaje n. 3. sastretía, al lado del Teatro 
Payn t los altos de esta casa, en el punto más fras-
co de la pablación con agua inodoro y todas les 
comodidades que la higiene tiene mandado; tam-
bién se piesta para oficina ó un escritorio paiticu-
lar por el poco ruido ds la calle. 
2239 4-17 
Gi ran casa de huéspedes, ftoda de mármol. En esta hermosa casa Gomulado 124 esquina á Ani-
mas, se a'qailan espléndidas habitaciones elegante-
mente amueladas, á familias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, pudienio comer e n su habitación 
si lo desean. Hay baño y ducha. Tal éfono 280. 
22'" 4-17 
A M I S T A D 34, 
entre Neptuno y Concordia, en veinte centenes 
mensuales. 2211 4-17 
S E A L Q U I L A N " 
juntos ó separados los tres puoi de la casa Monse-
rrate 16, donde estuvo el Hotel Roma. Ea la mis-
ma impondrán, 2235 8-17 
Por terminacióft de cdntrato 
se alquila la hermosa y flamante casa Aguiar 91, 
con íuutnosas Hmoaras y mamparas. Teniente Rey 
n. 25. 2317 13-17 Ab 
Altos del Café Tacón. 
Se a'quilan dos grandes y frescas habitaciones 
propias para escritorio y hombres solos. Tienen 
baño, inodoro, azotea y dos balcones al Parque. 
Entrada á todas horas. Eu el mismo punto se al-
quila un hermoso kiosat» con frente & San Rafael y 
irado Q6U8 8-17 AU 
Beláseoaln 20.—Ss alquila el hermoso piso de es ta oass, qne ea compona da üagnán indepen-
diente , preciosa escalera, recibidor, inmenso salón 
j saleta j una habitación, todo esio de mármol, 4 
cuartos y uno alto, buen comedor, cocina con hor 
no, despensa, inodoro, agua y caballeriza. En Be-
latcoain 22, en el fondo de los bajos informarán 
3223 4-1" 
E n el saludable pueblo de Arro 
Naranjo, ta alquilan las casas números 65 y 67 si 
tuadas en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bango, las cuales acaban do «er reedificadas, 
reuniendo buenas condiciones higiénicas. La nú-
mero 67 tiene capacidad para una eatensa familia, 
pues además de siete cuartos tiene sala, comedor, 
zaguán, patio, traspatio, algibe de agua, caballeri-
zas, etc. La llave en el número 71. Informes: A n -
cha del Norte 12 y Lamparilla número 1. 
21»fi 8-15 
S é a l q u i l a n 
los altos de Reina52, con sala, antesala 8 habita-
ciones, mamparas de cristales; son muy ventilados: 
en los bajos está la llave é informarán Salud 50. 
2181 8-15 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante casa Salud 60 con 4 cuatros 
bajos y 2 alto y demás oomodidades: es propia para 
una familia de gusto: la llave é informes Salud 50. 
2180 8-15 
E n e l C a r m e l o 
Se a'qui'a por años ó temporada la hermosa casa 
quitita sita en la calle de la Línea número 159, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo A n -
daluz. 2193 26-15 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10caballerías, todo cercado de pie-
dra, buen pasto y aguada: propio para vaquería 
por estar cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua. También se amiten reses á piso. San Nico-
lás 37, informarán. 21V2 8 11 
T O L , E T 
C E I B A O F P U E N T E S G R A N D E S 
In the best p1ace of the main road, two bloks 
from tha Ceiba R. R. Statlan, there is a splendid 
bouse to let, with great oapaoity, all k ud cf con-
forts and iarge grounds with many frnittrees. I n -
formation in the same house Calzada n" 140 and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 13-10 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qna 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si eso es dema-
siado recio para las blandas asantadera», pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, 2*. 3 y $1. Sillones & 4, 4.50, 5, 6 j $7. 
S'.lloncitos á 2, 3 y $2.75. Sofaes á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pesó*. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. o 560 7 Ab 
C E I B A D E F R E N T E S G R A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. Informarán en la misma casa Calzada núm. 
140 y en Amargura Lúm. 21, Bufete del Ldo. 
Sola, 2107 1340 
S E L A 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154. 
2080 15-10 a 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calcada del Cerro n. 538: 
informes Industria 127, de 8 11 y de 5 á 6 y media: 
la llave en la bodega do al lado, 
2096 8 10 
C a s a s en alqui ler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acodan i O 'Reilly 104 y eneontra-
rán sin pérdida de tiempo lo qae desean. 
20C6 13-8 Ab 
O ' H e i l l y 1 3 
Esp'éndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mirmol, dan á la brisa, rodeadas de an-
cha galería. 2064 15-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
S E A R R I E N D A 
En Universidad núm. 34 sa srrienda tres cuar-
tones de terreno o amo de 50.000 varas cuadradas, 
que producen mucha yerba, por ser de regadío, 
propio para dueños de establos ó vaqueiias. Sa pue-
den ver é informan en la misma. 
2088 8-10 
E g i d o n . 1 6 , a l tos . 
Se a lqu i lan habitaciones con ó 
s i n m u e b l e s en sstos venti lados 
altos, con sue los de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 8 A 
S A N F E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas j ventiladas habitacione. 
con vista al mar y muy propias para eacritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
HOTEL ISLA DE CUBA—Frente al parque de Colón, único en su clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si sa 
desea; gran rebaja da precios á los abonados por 
meses. Monta n. 46. 1746 26 27M 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . F r e c i e s m ó d i c o s . I n -
formará e l portero á todas horas . 
C 516 1 Ab 
M i l m i s l l i e 
E n 7 6 0 0 pesos oro e s j a ñ o l 
vendo cuatro casas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de frente por quince de fondo y ocho 
puertas á las des calles, de cant^rít y azotea. Las 
otras tre« da mampostería y azotes, todas en inme-
jorable estado. Lformará en Arsenal 60, su dueño. 
2317 8-20 
S E V E N D E 
sin mediaeión de corredor la casa calle de Sevilla 
n. 33, de mampoateria ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'jibe grande en buenas con-
oiciones; informarán en la calle ds la Habana n. 
€0, de 11 á 3 de la tarde. 2303 15- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, laa cssaa San Ra-
fael 137 y 1S9, propias para construir en su terreno 
una gran fábrica para tabaco ú otro taller industrial 
Ocupan una superficie de 20£0 varas y hacen esqui-
na á dos calles. Informaran, Belaacoain núm. 69, 
2319 8-20 
S E V E N D E 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 hibitacionas, 
azotea y teja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 72. 2280 8-19 
"f "T^I ¥ 7 I V T Se vende ó arrienda 
J L l ^ l x_JI M Á i - * M v F uno bien situado en 
la Provincia de la Habana y en condiciones inme 
jorables para hacer un buen negocio. Informará 
R. Larrazbbil, Riela 99, Habana. 
2268 10-18 A 
U N A B O D E Q A 
surtida y acreditada y sola en cuitro esquinas, se 
vende por retirarse su dueño. Informarán en Lam-
parilla 1. Í282 4-18 
E N F O C O F R E C I O 
Las magníficas casas Mangoa 2 H y 6, Jesús del 
Monte, por ausentarse su dueño se venden en muy 
poco precio. Iiformes Vives n. 25. 
c 6¡ 5 4-18 
TO BE SOLO GOOD OPPORTPNITV 
to buy thousands caballerías of virgin Isnds at very 
low prices with good tea porta and watteiing plaoe 
on the worth aouth coast of the laland. Every 33 
1|3 acres planted will produce 150 tona of sugar and 
when planted will last at the least thirty yeara 
witbout repplatting. O a these virgin lands there 
are move of five h^^red thousands dallara worth 
in dlfarent kind of wooda. Jor full iuformátioa:. 
Reina corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
2238 la-17 3dl8 
B E V E N D E 
la fonda situada en Egida n. 36, entre Luz j Acos-
té en bal tan te proporción; eu la misma iníbínurá 
su dueño 2231 8-17 
S E V E N D E 
la casa Conde I t , con sala, comedor, cuatro cnar-
tos, agua y cloaca. Impondrán Compostela 112 es-
quinaá Luz, casa de préstames. 2227 4-17 
N E G O C I O 
Se vende el local Sin Raftel dómero 14f, con to-
das laa pertenencias. Ea el más hermoso de la Ha-
bana. Sirve para todoa los giros. Horas, 8 á 9 de 
la mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
2160 8 12 
BUEN NEGOCIO.—Por Uner que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo máa cén-
trico da la población, pudiendo informa/ en eata 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminoa. 2083 13-10 a 
S E V E N D E 
la bonita v cómoda oaaa Ancha del NoHe 316, en 
precio de 5.0JJ peaoa. Puede versa da once á cinco 
y para tratar con su dueño á todas horas, Obispo 
4. Sin intervención de corredores. 
2091 . 8-10 
S O L A R E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varaa cuadradaa ca-
da uno, situadoa en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la fibrica de Julián A l -
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Inform&rán 
en San Juan de Dios n. 1. 
Í055 13 8 A 
EN ASTURIAS.—Entre Aviléa y las Minas de Arnao, cerca del mar se venda una hermosa po-
sesión de utilidad y reoreo; reúne condiciones in -
mejorables para la cría de ga' ado y aves. Informa 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15 
1975 15-6 
Se vende u n a manzani ta de terreno 
con 56i varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno. Zanja 138 
1935 15-4 A 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel EL LOUVRE, sitnado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos. 
£1 hotel ocupa la mejor posición qne todoa loa de 
la ciudad: es el más acreditadi y preferido tanto 
de loa viajeros extranjeros como loa de la l i la . 
Pormenores au dueño en el mismo batel. 
o448 26-38 mz 
S E V E N D E N 
vacaa lecheras superiores de 12 á CO botellas al día 
informarán San Ignacio 82, Rafael G. Menéndet. 
23S0 8-20 
SE VENDE 
una yegua de aeís cuartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, su color dorado, cabos ne-
gros y como de cinco años. Puede verse en Cam-
panasio n. 31. 2251 8-18 
muy en proporción una caldera Sí caballos, una 
máquina "Westhingouse" de 30 caballos y un di 
ñamo "Edison" con capacidad para 300 luces in 
oandescentes Se puale ver funcionando. Pueie 
ser instalado en el lagar que desee el comprador, 
garantizándose el trabajo. Para m s informes á to-
das horas ObUpo 88, casa de efectos eléctricos de 
José Eligió Mosqaer.i. 2Í90 8-15 
S E VENDEN 
vacas criollas paridaa y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arroyo Apolo. 
2212 15-17a 
S E V E N D E 
una magnídeayegua americana aclimatada al pais 
y cosa de gusto por au edad, sanidad y condiciones 
para la silla y el tiro. Obrapia 75, panadería. 
2229 4-17 
CABALLOS 7 UULAS 
En Tenerj/s y Behscoain se han recibido mnlaa 
y caballos todas maestras. 
23C0 8-17 
EiLOJg® de PARED 
¿Qiieltora ser*? No lo podemos contestar porque 
el reloj qao íenfamos lo ha destruido al comején. 
— ¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Esián musno más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V ? El ecrvioio de agua para una casa 
durante un año cob.-an por él, los padres del pue-
blo cuareijta pesos, y por $4 le \en len un magnífi-
co rele j de pare i con campau* y una preciosa csja 
de nogal ó fresno.—¿Quero? Puss véalos encasa 
do Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 530 . 7 Ab 
i a i ; 
II U I K 
S E V E N D E 
Un bonito tilbury y un boby del mejor fabrican-
te; un faetón familiar y un cabrio'et muy cómodo. 
Dos carros de cuatro ruedas, propios para cual-
quier giro y un caballo dorado de siete cuartas cua-
tro dedos. Todo separado y eu proporción. San 
Rafael 141, A. 2326 8-10 
SE VENDEN 0 CÁ1IAN 
El mejor familiar francés que hay en la 
Habana. 
Un familiar americano de muy buena 
clase. 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Un milord nuevo con sunchos de acero. 
Una duquesa nueva con sunchos de acero. 
Un faetón usado de cuatro asientos. 
Varios tílburis americanos, nuevos. Los 
hay con asiento trasero, con fuelle de cuero 
y de hule, con sunchos de goma y de acero. 
Una duquesa de uso, marca "Courtillier" 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un faetón americano de vuelta entera, 
Un vis-a-vis de uso en buen estado. 
Un coupó chico de los llamados "Egoís-
ta." 
Un coupé de regular tamaño. 
Todoa estos carruajes se venden baratos 
y se admiten otros en cambio. 
SALIO NUM. 17. 
2290 5-19 
S E V E N D E 
un buen quüria, un fietóa familiar y un cabriolet 
de uso. muy baratos. Monte 268 esq. á Matadero, 
taller da carruajes. 2263 8-18 
DE L EX-OBISPO 8R. SANTANDER aa ven-de en 350 pesos oro su coche coup é de cuatro 
asientos de patent) francesa: está en buen estida. 
Se verá en Muralla 117 y se tratará en Obispo 111, 
peletería «Palais Royal» 
2231 8-17 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un tílbuii y una limonera da muy poco 
uso. Pueden verso en San Ignacio 63. 
2230 4 17 
S E VENDE 
Un fietón familiar de uso, arreos y un caballo 
criollo de siete cuartas, de t ro ; todo jan'o ó sepa-
rado. Pnede verse é informaran Marina 18. 
2131 8-11 
S E V E N D E 
ü a msgníflao piano de Gibot, en Cristina 13, 
frente á la Quinta del Rey. £331 4-20 
Muebles baratos de m i m b r e 
Un sofá, 4sillones fijos, 2 mecelores y una mesa 
centro en 9 centenes. Una lámpara cristal 6 luces 
7 centenes, una cama madera 5 centenes y otros 
muebles casi regalados. En la misma ae alquilan 
habitaciones. Virtudes n. I . 2296 4-19 
S E V E N D E 
un pianino francés muy bueno en proporción sin 
comején y garantizado á gusto del comprador. 
Cuarteles 4. esquina á Aeuiar. 21S6 8->5 
M F Ü M E R I fli 
No hay quien la venda de mejor clase ni mis ha 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabonea de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabonea de leche. 
Por 30 ota. una caja polvos de Opponax. y todos 
los demás productos de fabricaLtas acreditados á 
precios excepcionales. c 560 7 Ab 
S E V E N D E 
un sillón de operaciones propio para méd'co ó co-
madronas. Se da muy barato en Monte 391. 
2U0 8-11 
PRADO 77 A. 
Se venden aorbe!eras, botellas, copas y otros va-
rios efactos para café, fonda ó particulares. Tam-
bién se venden espejos, on elíginte refrigerador, 
un aparador, una magaiilca carpeta, una caja de 
hierro, una cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2C60 13-8 A 
BASTONES 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay prooios para t idas las edades y todos loa 
gustos desde 70 centavos á $2). Nadie compre bar-
ones sin antes ver loa que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
prendas y ropa, pagándolas más que 
qnidad. 43, Virtudes 43. 1901 
nadie. La E-
26 3 A 
rpALLER de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
1 El que desee ct mprar muebles buenos y baratos 
quépase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y haciéndose todo lo qua le haga falta un 2* por 100 
más barato qae nadie. Hay camas de lo más mo-
derno, escaparates grandes de mares, medianos y 
pequeños; lavabos y vestidom. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto del com-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden IOJ muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 26 3 Ab 
L a O a a a C r - r a n d e 
CALZADA DEL MONTE N. 180, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, canias de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Frunce; 
y ae halla expuesto en dos inmensos salones, les 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cadro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todoa demia muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mío 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J. FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas automátloaa; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para loa mismos, PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se Rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 63, «üiRNAZA 53, fábrica 
de billarea. 373 78-20 S 
DE H A Q Ü i m a 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Laa máquinaa SEGADORAS de ADRIANCB 
PLATT & Co. de aso en esta Isla hace máa de 20 
afioa son recomendadas como laa mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectoa de Agri-
cultura de Franoiaoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C f 21 alt -1 Ab 
H a c e n d a d o s 
¡ A L E R T A ! 
A l reconatruirse las flacas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de venta toda clase de 
maquinarias y calderas de uso, pero en magnífico 
«stado, que no han sufrido fuego, y otras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con alguna reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el piU y no recurrir al 
extranjero importando mis hierroay exportando 
el dinero á grandes sacrificios,—La importación 
debe ser solo ó bien para montar un Central gran-
de, ó para introdueir u t a mejora conocida para el 
manejo de la oaña y elaboración de azúcar. 
•Nuestraexportación hoy en dia ea muy pequeña 
comparada con la imoortación» ¡ 4. donde vames! 
•Aquí tenemos calderas de todas clases v tama-
ños.—Tacüos de Punto Dobles y Triples Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña muy potentes y 
de todos tam-iños; como también casas de calde-
ras completas con sus fab:ic»s y buenas maquina-
rias para fomentar un Central de momento 
Importar eolo lo urgente y necesario.—Lo tx 
puesto arriba lo coníirmi. 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de uso; y repara las ya instaladas para au 
mentar au capac;dcd-
Dirigirse á J. M. Plasencia. Escritorio Ga.iano 
115, Habana.—Ingeniero Mecánico. 
C 453 alt 15-23 M 
O A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
3 5!6 slt 1 Ab 
Helados siiperiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de lft, 10 id, 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , H a b a n a 
C478 36-S5 Mz 
Se v e n á e u n gran fogón portátil 
sistema francés, propio para lesiaurant, fonda y 
casa de huéspedes. Puede verse en Virtudes n. 1, 
donde tamb én se venden cublártos y otros objetos 
y muebles. 2295 4-18 
P Q u 
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JE8TB0S BEP1EMASTSE ESOLDM | 
g-ara los Anuncios Franceses SOR leo T 
Sn̂AYENCE FAVREJ&| 
I, fuá de te Granga-Bateliareg PARIS • 
DEFRESNI 
EL MAS PODEROSO 
Y Et MAS COMPLETO 
Dicíere no solo la carne, sino tara-
bien la grasa, H pan y los fci-nlonloa. 
L a PAN CREATINA DEFRESNE 
previene la» afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
W T V ^ " M Productos, maravillosos 
M M II N 0 íarasuavizar. blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Rehúsese los productos similares 
j . s i j v r o i s ; 
13, r . Granyebateliére, Par ís 
K A VA S A N T A L 
de 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
B L E N O R R A G I A S 
t r r & E T i t i T i s 
VENTA POR P A f t l S , 88t de la Madeleino. 
DEPOSIIABIO en L a Habana ¿JOSÉ SARRA. 
1 3 1 C 3 - S T I " V < 3 
de 
á la P A P A 1 N A ( P e p s i n a vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A l A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBEI.UES 
Venta- por mayor en Pavía : M. TROUJETTJE, is, rué des Immeubles-Industnels. 
Kxijir el Sello de la Union de los Fabricantes sot/re el Frasco para evitar las fabílicacim. 
I D e e o s i t o s e n t o d a s l a s r> r inc i r>a . l e s F a r m a c i a s . 
[ I O N I C O - N U T R I T l V O l I C O N ¡yCACRQj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
U 
O L A S A S T I E R M a M | 10 cenligr.de CAFEINA 
H H B B B I Í ^ H B H B H B S B H B B B H por Cada Cucharadlta 
A N T I N E U R A S T É N I C O , Tónico del Sistema Nervioso, 
FtEGXJXjA.DOH del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas e Intelectuales, descansa cl cerebro y los músculos 
e impide el abogo. 
Es muy útil á los anémicos, convalecientes, trabajadores fatigados, andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : a cucharaditas de las del café diarias. 
f.asa ASTXER, 7 2 , Avenue Kléber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROOUERÍAS. 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes • 
19, r ué cíes Saints-Péres, Paris, y Farmacias. 
ĵ fa wm man waim tasas iau sena atsa Essai maM rata Baai nam tstM am BBHI CSKB sm Ü T «¿3 F U E R Z A Y S A L U D « i + • 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
con el t| • El A W A í l á la PEPTONA' 
uso del | f 1 1 1 H DE D A 118 ü H Fosfatada 
C A R N E y FOSFATOS. — T ó n i c o Reconstituente y Nut r i t i vo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
P A R I S , C O L L I N y C'% -49. i?iie de Maubeugre, y todas farmacias 
'Grande Maíson de Blanc 
P A R I S - 6, BOULEV&RD DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . LOUVET & ses FILS 
ROPA D E MESA T E J I D A Á MANO. 
ROPA D E CASA. — CORTINAS. — PAÑUELOS, 
LENCERÍA. — MANTAS. — GUANTES. 
Ajuares para novia Completos 
DE 1,500, 3,000, 5,000, 6,000. 10,000 F R S . Y MÁS 
O- B O Y E R , Director Comercial. 
l a GRANDE MAISOI DE BLANC de PARIS no tiene Sncursal ninguna. 
C R E M E » M E C f i U E 
Importante receta para BLANQUEAR el C U T I S , 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del inarfil. — PRECIO EN PARÍS : 
O FRANCOS.— i , Bue Jean-Jacquea R o u s s e a u , P a r í s . 
